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" B H D I C X O l s r I D E L A . T . A . E . I D E . 
DSBECÍOS mimim 
L a Gaceta de la Habana del día 
12 del corriente ha publicado la 
Circular uumero 109 del Departa 
m e n t ó de la Guerra de los Estados 
Unidos, fechada el 19 del mesen 
curso, por cuya Oircular se modifi> 
can las partidas 178 y 180 del Aran-
cel de Aduanas vigente, adicio-
nando á la lifita de A r t í c u l o s li-
bres la partida siguiente:—376— 
Litogr/tfias, cartelts, calendarios y 
fajas , para anuncios únicamente, 
sin valor comercial y destinados á 
la distribución pública gralvita. 
E s decir que, s e g ú n la referida 
niodiücación, \ toda8 las l i tograf ías 
que se importen, conteniendo anun-
cios de artículos manufacturados ó 
productos naturales, para repartir 
gratis al público, sea en forma de 
carteles, calendarios ó fajas, serán 
libres de derechos; «sí es el texto 
de la Circular, no interpretada, 
sino recta y sencillamenle enten-
dida. 
Se asegura, sin embargo, que los 
furacionarios de la Aduana, inter-
pretan dicha Oircular de otro modo, 
es decir, con una restricción que la 
Circular no contiene, como con fre-
cuencia acontece en otros varios 
casos. 1*1 rece que en la Aduaoa 
entienden que, -olaraenle son libres 
de derechos las l i tografías etc. que 
los industriales ó productores del 
exterior remitan á Cuba para 
anunciar los artículos que ellos 
importen en esta isla, v. g. los 
fabricantes de cerveza, harinas, bi-
cicletas, máquinas , perfumes, bebi-
das, preparados farmacéuticos , ja -
bones etc., eto„ pero que deben sa-
tisfacer derechos las referidas lito-
grafías , tarjeta8,calendar¡ofc, carte-
les y faj^scou anuncios de produc-
tos industriales fabricados en Cuba, 
aunque sean para repartir gratui-
tamente al publico, y tan sorpren-
dente criterio se funda, en que los 
producios del exterior, satisfacien-
do derechos Arancelarios al impor-
tarse en Cuba, deben tener la 
íac iüaad del anuncio libre de costo, 
favcr que, no corresponde á los 
industriales cubanos, cuyos productos 
no pagan derechos Arancelarios. 
Paitiendo del supuesto de que el 
criterio de la Aduana, como se nos 
ha manifestado, sea el que acaba-
mos de exponer, de seguro que no 
ee habrá visto jamas interpretación 
tnás violenta ó injusta, ni sutileza 
más profunda. 
L a mencionada Circular, lisa y 
llanamente aplicada, es un ataque 
directo á la industria litográfica de 
Cuba, pero interpretada, s egún di-
cen, con el criterio de los. emplea-
dos de la Aduana, es un golpe muy 
rudo á todos los industriales resi-
dentes en esta Isla, los cuales pro-
testarán seguramente de semejante 
arbitrariedad. 
¿En qué libro habrán aprendido 
los empleados de la Aduana que 
los industriales de Cuba no pagan 
derechos Arancelarios por los pro-
ductos que fabrican, y que por esa 
razón deben pagar derechos por los 
anuncios que importaof 
¿No pagan dichos industriales 
derechos, algunos bien crecidos, por 
las mateiias primas que importan, 
como vinos, aceites y grasas mine-
rales, vegetales y animales, produc-
tos químicos , sales, esencias, papel, 
tintas, barnices y otros muchos? 
¿No satisfacen, además , contribu-
ciones por el ejercicio de sus indos-
trias? 
1^0 sostienen aquí á crecido nú-
mero de operarios, y no contribu-
yen al desenvolvimiento de la ri-
queza y del bienestar de este 
pais? 
estos industriales, han de ser 
tratados en peores condiciones que 
los extraños , cuyos productos han 
de tener la ventaja de anunciarse 
y propagarse más favorablemente 
que los productos locales? 
No puede ser: no es posible que 
semeiaste absurdo criterio sea sus-
tentado por la Aduana, cuyos em-
pleados siendo cubanos, casi en to-
talidad, se const i tuirán en enemi-
gos de su propio país, haciendo 
bueno el adagio, d? que no hay peor 
cuña que la del mi$mo palo. 
L a Circular habla de artícnlOvS sú i 
valor conocido, y no entendemos el 
alcance que se le quiere dar ó esa 
frase; sin valor comercial son los 
retazos de géneros que no pueden 
aplicarse á nada, las muestras de 
papeles, dibujos y oíros productos 
que vienen mareados y numerado^ 
para efectuar ventas; pero las lito-
grafías, calendarios, fajas, etc., qífe 
en mayor ó menor cantidad sean 
remiii.^rs £ %iba por fabr icantes 
extranjeros, ó importados por i n -
dustriales cubanos, aunque sean 
para repartir gratuitamente entre 
el público, ó pegar en las paredes, 
ún icamente como anuncios, esos ar-
tículos tienen valor comercial, por-
que fueron hechos por impresores ó 
l i tógrafos que han cobrado un pre-
cio determinado por millar, y cons-
tituyen una parte del negocio del 
industrial que los regala para au-
K D E V á R E M E S A D E N O V E D A D E S ? k U L á B S T i C I O S DE INV E R N O 
Vestidos de paillefctea y tales p a i l l e t t é s de todos colores.—Gaaotea de 
cabritil la y de Saecia—Cinturones de piel —Sartido inmejorable da galones 
para t r a j o de calle y de e o i r é e — V e s t i d o s de encaje de Laxea i l —Laizea de gni-
puré—Chant i l l y — Laxeui l — Bruxe! les — Vahociennes—Boas —Peine tas—Bo-
cajes—Eatredoses—AplicaoiooeB é infinidad de otros ar t í cu los todos de ú l t i -
nia novedad. 
C i n t a s b a r a t í s i m a s . 
G r a n surt ido de ropa b l a n c a para s s ñ o r a s . L a c a s a se b a c e cargro 
do T r o u s e a u x . C o r s s t a p c r o s e l i d a desde $ 1 0 . 6 0 
Canafe t i l l a -Gorraa-Roponc icos—Camise tas -Fa!deI l iQe3 á precios sin 
competencia posible. Se adornan coches y canas. 
Departamento especial de vestidos para s e ñ o r a s bajo la d irecc ión de ana 
ttiodista pariaienne.—(Las/tec/turas no se cobran más caras que en otras casas.) — 
Se admiten las telas y los forros. 
G R á N S U R T I D O D E F L E C O S D E SEDA Y á Z á B á C B E Y P E R L A S 
Gracias al constante favor qae le dispensa sn distingaida clientela l a 
casa de Madame Pacheu ofrece siempre á sae favorecedoras an sartido de 
novedades inmejorable y á precios muy reducidos, pediendo asegurar que la 
competencia con esta casa es hoy imposible, 
So ixfcrercs de cas tor y de paja d s s á e S 5 f 3 0 . 
M o d e l o s n u e v o s c a d a 1 5 d í a s . 
Teléfono 595. Obispo 84. Engl i sh Spoken. 
e s t á n a q u í 
H U E V A R E M E S i E E L O S E L E G A N T E S 
G U I E S " 








c o n grao p a l a D -
gaoa C O Ü vá l -
bula , jarro, ce-
p i l le ra , jabone-
ra y esponjera 
de porcelana. 
S E C C I O N X 
meotar la e x p e e d i c i ó o de sus pro-
ductes. 
E D los Estados Unidos DO estáu 
exentos de derechos araocelarios 
tales artículos, ni lo están, tampo-
co, en n ingún país en qne baya 
Aranceles para la importación ge-
neral 
Bien estaría que tales artículos 
tuviesen seña lado un módico dere-
cho, pero en ningiin caso estaría 
justificada su importación libre, 
pues en Cuba existen las industrias 
l itográficas, que tienen perfectísi-
mo derecho á ser protegidas de 
igual manera que tocias las demás . 
A lO 038 m Mñ 
Y a lo sabemos por la lectura del 
New York Herald: el jefe, ó sub-
jefe, ó comisario, ó lo que sea, del 
servicio de incendios de Nueva 
York, ba venido pura y sencilla-
mente á la Habana, coo' la autori-
zación oficial correspondiente, no ¡ 
á reorganizar nuestros cuerpos de 
bomberos, sino á proponer á estos 
la adquis ic ión de coches automóv i -
¡es iguales á uno que usa el primer 
]efe de dicho servicio en Nueva 
York para acudir rápidamente "al 
lugar del siniestro." A ese efecto, 
Mr. Scannell ha traído consigo, no 
un modelo igual al del citado pri 
mer jefe, sino el propio coche de 
óste. 
L o que esto significa es que todo 
el cuerpo de bomberos de Nueva 
York no posee más que un a u t o m ó -
vili y quo no existe el propósito de 
proveerlo de nuevos veh ícu los de 
ese género -cuando se pretendo dar 
salida al art ículo "para las colo-
nias." Y significa, además , que 
para el meior servicio de ex t inc ión 
de incendios no es, ni mucho me-
nos, indispensable el automóvi l de 
Mr, Orober, cuando és te consiente 
en transportarlo á e^ta isla con la 
esperanza, seguramente, de que se 
quede en una de las estaciones de 
bomberos de la Habana, 
De modo que Mr. Scannell ba 
llegado á esta ciudad más como 
representante de una casa cons-
tructora de automóvi les , ó como 
agente del propietario de un auto-
móvi l , que como delegado de la 
municipalidad de Nueva York para 
reorganizar nuestros cuerpos de 
bomberos. 
Para evitar en ese extremo toda 
confusión, vean nuestros lectores 
lo que ba escrito el Neio York 
Herald, correspondiente al 10 del 
mes actual: 
Eetivado en un rincón d é l a bodega 
del vapor de la linea de Ward,flauaMa, 
qae se hizo á la mar ayer tarde con 
rombo á Cuba, va el famoso coche au-
tomóv i l qne recorre ana milla por mi-
noto (1.0,51 metros) y qae ha osado 
dorante estos ú timos dias el primer 
jefe de bomberos de la ciadad de Noe-
va York , Mr. Croker, para acudir á 
las alarmas de incendio. E l l ocomóvi l 
foó embarcado á ú tima hora. 
E l comisario de incendios Scannel l 
l leva dicha máqnina á la Habana y la 
e x h i b i r á - e n aquella ciudad como el a 
parato más perfeccionado que posee 
el departamento ó negociado de iucen-
dios de la ciudad de Nueva York . 
Dicho comisario maneja perfecta-
mente el aparato y lo m a n i p u l a r á en 
la capital cubana. 
' ' L a m á q u i n a c a m i n a r á más de prisa 
que todos cuantos aparatos tienen en 
Coba" dijo el 1er jefe de los bomberos 
de Noeva York , Mr. Oroker, cuando 
estaban embarcando el a u t o m ó v i l . 
A c o m p a ñ a n ai comisario de incen-
dios en so viaje, John flalloran y el 
abogado del Ayontamiento de Nueva 
York Mr, Whalen. L a partida de ex-
corsionistas espera estar de regreso 
en Noeva York para el a ñ o nuevo. 
E n una entrevista celebrada con Mr 
Scannell antes de salir dijo: E l prin-
cipal objeto de mi viaje á la H a b a n a 
es el de procurarme un poco de d i s -
tracc ión y de descanso, y al propio 
tiempo he sido invitado por las auto-
ridades m á s altas de la ciudad de la 
H a b a n a para conferen'iiar con ellas 
respecto á la reorgan izac ión del ser-
vicio de incendios de aquella c iadad . 
Llevo conmigo para qae lo examinen 
ou raanoal del servicio de incendio y 
on reglamento". 
E l jefe Croker confia en que muy 
pronto t endrá listo otro a u t o m ó v i l pa-
ra poder utilizarlo en las alarmas de 
incendio: mientras, acudirá á los in-
cendios como lo b a j í a basta hace diez 
dias, yendo en su t i loury , tirado por 
un caballo ya acostumbrado á los fue-
gos. 
Los empleados da la l ínea W a r d di-
cen que ese a u t o m ó v i l es el primero 
en su clase, que ellos han llevado á 
Cob^. Dicho a u t o m ó v i l se c o l o c a r á en 
la E s t a c i ó n principal de los bomberos 
de la H a b a n a . " 
Fniínon Dará l& micne de Doy 
G f í D f a o c i ó " f ¡ f frarrdfpnna á becttii i . i .le 
RJilf. María v liá, 
P K O G K A M á 
F n t r t r s parte; 
31 a C h á v a l a 
Sífutirta par t í ; 
Oi»í D:»ertisecueDt L E N á B - A Í D E . por lae ce-
ooriiB» V i p » y Moílcr . «t gr, tur icce i l i » todo el 
cuerpo de baile 
l e r c e r a parte; 
Cuadres Disolventes 
E AL Sü 
n 178? 
AN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I O N C O R H I D A 
lf>--6 Dio 
l'reeios por t«Ua la fu ación. 
G n i l é s sin entrada $ 6 00 
Palcos EÍU idem 4 5 
Luneta con entrada 1 29 
Butaca coa idem * j 29 
Asiecto tertulia .*..'*."*"' 0 '/O 
Idem paraíso y ]5 
Entrada general 0 70 
Idem ó tertulia . . , . 1 0 4§ 
0 * ° E l c i érco les 20,. entreno d la zarzuela (n na 
acto LA N I E T A D E S U A L U E L Ü . 
E o el voper " C i a d a d de C á d i z " han llegado la» 
decoraciones pintadas por el notable eseóuo^raf j 
« 1 .^"í/.'flB?'8 ia gran z irznela Ü 1 G A ¡SÍTíí;* y 
C A B E Z U D O S . 
O B I S P O 8 
ali 
O B I S P O 85 
j T US PROPOSITOS 
A B A T O Q U 
O D O D E I N V I E R N O 
S i s e ñ o r , son para cabal leros , 
Pardesiis de melíon doble superior a.... $ G 
Pardesus de moda con forros de satén á.... 6 
Pardesus, corte de rigurosa moda á 6 
V e n g a uated á ver los . 
Pardesus franceses, clase superior á $ 8 
Pardesus franceses con magníficos forros a 8 
V e n g a á convencerse . 
Pardesus con forros de seda verdad a g 12 
Pardesus de clase inmejorable á J2 
P a r a T e a t r o y Soiree . 
Macfarlans de Cheviot negro superior á $ 18 
Macfarlans con forros de seda a 18 
Gabanes forros de seda, gran fantasía... . 18 
Pardesus Imperio, superiores á 18 
NO TEMA VD. AL FAJO 
P a r a n i ñ o s , s í s e ñ o r , para n i ñ o s . 
Pardesus de casimir doble á % 3 plata 
Pardesus con forros de satén á 3 plata 
Pardesus de todos colores y medidas á 3 plata 
F í j e n s e l a s m a m á s . 
Pardesus con esclavina de buena clase á.... $ 4 plata 
Pardesus con esclavina, muy bonitos a.... 4 plata 
Pardesus con esclavina y forro de satén á 4 plata 
i k q u í h a y de todo 
Macfarlans.. corte elegantísimo á $ 4 plata 
Macfarlans con forros de satén á 4 plata 
Macfarlans de casimir doble á 4 plata 
De gran f a n t a s í a 
Pardesus con forro de seda superior á S 8 plata 
pardesus franceses, inmejorables á 8 plata 
•anca! Entiéndalo V. "bien, Jamás! 
Nunca se ha visto ÜD surtido tan esp léndido de Abrigos y Fluses hechos para caballeros y n iños cómo el que acaba de recibir 
L a anligua casa de J , V A L L E S 
P O R M E D I D A , S R E S . , P O R J* 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
A ! 
Pantalones por medida 
Pantaicnee de casimir de gran d u r a c i ó n á $ 4 plata 
Paataiones de casimir, cortados á so gue^o á . . . 4 plata 
P a n í a i o n e s de casimir, coiores serios a 4 plata 
Venga usted á vellos 
Pantalones de casimir superior $ 5 plata 
Pantaiones de casimir, lana pora a 5 plata 
Pantalones de casimir de lo mejor á 5 plata 
Convénzase usted 
Pantalones de jerga negra y azul á 
Pantalones de armonr negro superior á . . 
Pantalones de armonr azul , inmejorable á, 
•S 5 50 plata 
6 00 plata 
ü ¿0 plata 
Fluses por medida. 
F i a s e s de casimir fuertes, con forros de satén, , á | 12 plata. 
Piases de casimir, de colores oscuros, á 12 plata. 
F ia se s de casimir, cortados á su gusto, á 12 plata. 
Son por medida. 
Floees de casimir, de gran d u r a c i ó n , á $ 14 plata. 
F ia se s de casimir, pintados de moda, a 14 plata. 
Fluses de casimir, pintados senos, á 14 plata. 
Parece increible 
Fiase s de casimir superior de todos estilos á . . $ 18 plata. 
F iases de gerga negra y azul, clase superior, á 1S plata. 
F ia se s de armcur negro y azu! inmejorables á . . 20 plata. 
E^ta es la sastrería y camisería de más lujo. 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
Eu esta casa se encueiitra de todo; Rusos con esclavina, Abrigos enguatados, Chalecos in-
gleses Camisas de lana, Camisetas y calzoncillos de franela, Guantes de lana, Cuellos de 
piel, calcetines de lana. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s . 
U n i c a qu© tiene los M a c f a r l a n e s de C r o s c r u l e g í t i m o s , todos con forros de s e d a F l o r e n c i a 
E N G L I S H SPOKEN S A N R A F A E L 1 4 ; E N G L I S H SPOKEN 
a 5 D 
! A _ I k i e n A r e 3 6 ¿e jSS9 




ExpofRto coa a l g ü o detalle loque 
m á s directamente pnede interesar 0 
afectar al puerto de Cádiz , agregamos 
en forma mas c o n d e n s a d » , para com-
pletar esta especie de reseiU, qa* no8 
hemos propuesto hacer de la modifica-
c ión d é l o s servicios de la C o m p a ñ í a , 
I ) pigui nte: 
1° Q « e la línea del Soríe , que en la 
H c t o a l i d a d e f e c ' ú i SQ salida los 20 de 
Santander n^r^ la Habana y Vera-
ero? lo m ^uirá verinoando en la mis-
roa fecha; p^o arrancando de Liver 
pool los d ía s IQ, del Havre el 15, y os 
17 de Bilbao, con los retornos por los 
mismo noertns. 
<>0 Que la línea Brasil-Pacijtí io. de 
rnTeva c reac ión , en extremo costosa 
por su macha e x t e n s i ó n (12.000 millas) 
v solo por v í a de eosayo establecidn, 
a r r a n e a r á asimismo de Liverpool os 
d í a s 27 de c^da mes, y con las esca as 
de Ournña, Oporto y Lisboa, saldrá 
de Cádiz los d ía s 7 para L a s Palmas, 
Pernambuco, Kío Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires , de cuvo 
ú l t imo puerto s e g u i r á los d ía s 2 para 
P u n t a Arenas, Coronel y Va lpara í so , 
regresando los d í a s 22 coa el mismo 
itinerario. 
A l puerto de C á d i z deben llegar es 
tos vapores, con procedencia del P a c í 
fico, los d í a s 2 0 de cada mes, efectuan-
do los siguieotes trasbordos: 
a) E l de carga y pasaje para Anti-
l las y M é x i c o que traiga, al vapor del 
3 0 - - . IV* 
/;) E l de carga y pasaje para el Me-
di terráneo , al d é l a linea de Canarias , 
que el d ía 30 debe t a m b i é n zarpar pa-
r a Alicante y Barcelona. 
c) A l vapor de Fernando P ó o , que 
t a m b i é n sale los 30, el tráfico para 
Afr ica , y 
d) Por ultimo, recibe de todas estas 
l í n e a s meucionadasj la carga para el 
C a n t á b r i c o é Inglaterra. 
Siendo base esoencial en los comien-
zos de estas expediciones el tráfico de 
Portugal con el B r a s i l , hoy interrom 
pido por las coestiones sanitarias, qui-
z á sea aplazada la i n a u g u r a c i ó a de es-
ta l ínea. 
3o hz, l ínea ds F e m i n i o P ó i efec-
t u a r á sus salidas de Cád iz los dias 30 
como hasta ahora; pero en logar de 
cuatro expedicioaes al año , soa seis las 
qae se haa de realizar, y oja lá el t rá -
fico coo aquella ú n i c a ooloaia que uos 
reí ta aumente en t é r m i a o s taa graa-
des, que se haga necesario coovertir 
pronto esta l í a e a ea meusual. 
E n su e x p e d i c i ó n de ida tocará el va-
por en los puertos de Casablaaca , Ma-
zagaa, L a s Palmas, Río de Oro, Moa 
rovia v Feraando P ó o , retornaado los 
dias 25 con el mismo itiuerario y lle-
gando á Cádiz los 13. 
E n este ú l t imo puerto citado puede 
entregar al vapor que sale el 15 para 
las Ant i l las , el trasbordo que traiga 
para Puerto Rico, H a b a n a , Progreso, 
Ver^cruz y puertos de las r e p ú b l i c a s 
del Centro de A m é r i c a . 
4o Y de la l ínea de Fil ipina*, que es 
entre todas la que menos^raneíortraa-
c ión sufre, solo cabe d e c i i ^ e r á n ^^re 
vas escalas las de A l e j a n d r í a , Penang 
é Ho l l ó . 
E U G E N I O AGACINO. 
ULTIMAS NOTII 
L O S M A E S T R O S D B S A G U A 
E n la noche del miérco l e s se reunie-
ron los maestros y maestras municipa-
les de Sagoa en la morada del señor 
don Francisco A . Diaz , coa el objeto de 
cambiar impresiones y determinar su 
actitud acerca del nuevo decreto sobre 
primera e n s e ñ a n z a , publicado reciente 
mente. 
L a r e u n i ó n r e s u l t ó i m p o r t a a t í s i m a 
,por todos coaceptos y á ella asisticroa 
todos los maestros y maestras de di 
cha vi l la , tomaado los siguieate acuer 
dos: 
Io Nombrar n n a C o m i s i ó a compues 
ta de los s e ñ o r e s A g ü e r o , Garay , Que 
rrero, s e ñ o r a P iedra y señor i ta Ma-
ch ín , para acercarse al ayuntamiento 
que en aquellos momentos se hal laba 
reunido en s e s i ó n ordinaria, para ma 
nifestarle la protesta de los maestros.y 
pedirle que preste á ella su apoyo. 
2° Aceptar la razonada e x p o s i c i ó n 
qne los maestros de la Habana dirigen 
al honorable Mr. Brooke, con la sola 
modif icación d e q u e no sea indispen-
sable el t í tu lo para ejercer el profeso 
rado públ ico , y si la compptencia. 
3? Pedir al alcalde deje en suspen-
so el tratado de las familias de los 
maestros á otros locales, ínter in la Su-
perioridad r e s u é l v a l a protesta que se 
le ha elevado, y 
4o Constituir en Sagoa la Asocia-
c ión de Maestros, para lo cual q u e d ó 
acordado una nueva junta en la que 
h a b r á de quedar altimado tan impor-
tante particular. 
E l ayuntamiento, por eu parte, roa 
n i fee tó á la Comis ión que estaba día 
puesto á ayudar en todo al profesorado, 
pues consideraba muy justa la protesta, 
agregando su presidente interino el 
s t ñ ü r Canto, que recordaba con orgn 
lio los d í a s que h a b í a formado parte 
del Magisterio, al que consideraba dig 
no de las atenciones que se le dispensa 
en todo pueblo culto, y que le niega al 
profesorado cubano el noevo plan de 
e n s e ñ a n z a , que cal if icó de absurdo 
y ant ipatr ió t i co . 
L E C H O N E S , G A L L I N A S Y P A V O S 
D e la a lca ld ía municipal d é l a H a -
bana se nos remite lo siguiente: 
E l señor alcalde municipal ha tenido 
á bien autorizar á los d u e ñ o s de esta 
blecimientos para que puedan dedi-
carse á la venta de lechón, gallinas, 
pavos asados & en los portales de sos 
casas dorante los d ía s 21, 22, 23, 21 y 
25 del presente mes de Diciembre. 
Y de su orden se publica por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1899?—®! 
Secretario de la alcaldía.—(Stnd E . A l 
s ina. 
N O M B R A M I E N T O . 
E l Gobernador Militar de esta is la 
ñ r r o ó a y e r el nombramiento de D i r e c -
tor Administrador de la Casa de Be 
nefleeocia y Maternidad, á favor del 
Doctor D. Eagenio S á n c h e z Agramou-
te, que figuraba en el segundo lugar 
de la terna elevada á dicha autori-
dad. 
C A S I L L E R O S D E C A R N E 
E l lunes 1S á las siete de la noche, 
en los salones del "Centro Gallego," se 
ce lebrará una asamblea de cas i l l ero» 
de barrios y mercados para tratar de 
asuntos de in terés para el gremio. 
F D E K Z A S A M E R I C A N A S 
Procedentes de Matanzas han l lega, 
do á C á r d e n a s 40 hombres de caballe-
ría pertenecientes al e jérc i to america-
no. Dicha fuerza s a ' i ó el jueves de 
recorrida, con d irecc ión á Varadero. 
D E L G O B I E R N O C I V I L . 
E l S". D . J u l i á n M a r t í n e z ha sido 
nombrado Secretario en propiedad del 
Ayuntamiento de Q a i v i c á a . 
— Se ha remitido informado á la Se-
cretaria de Estado y G o b e r n a c i ó n , la 
instancia que p r e s e n t ó el S r . D, Pedro 
C e d r ú n , Contador que fué de la Dipu-
tac ión Provincial de la Habana , pi-
diendo aboco de sueldo. 
— E l S r . D. Manuel Herrera , Cí>aoe-
jal y primer teniente de Alca lde del 
Ayuntamiento de Marianao, ha sido 
declarado baja en so cargo por desem-
peñar funciones p ú b l i c a s retribuidas, 
— A la S e c r e t a r í a de Estado y Go-
bernac ión se le ha remitido el expe-
diente formado para la s u p r e s i ó n del 
Municipio de P i p i á n , r e c o m e n d á n d o s e 
que sea agregado al t é r m i n o de San 
N i c o l á s . 
— H a side aprobado el nombramien-
to de D. Anacleto Mercban y H o d r í -
guez para llavero de la cárce l de B e -
juca l . 
E L S E Ñ O R L Ó P E R E C I O 
Ayer tarde sa l ió para Noevitas á 
bordo del vapor S a i J u a n , el Sr . Ló 
pe Recio Gobernador C i v i l de Fuerte 
Pr inc ipe . 
L A C A R N E E N M A T A N Z A S 
Se asegura—dice Oorreo de Ma-
tanzas—qne dentro de pooos diaa y á 
consecuencia de una liga ó trust, que se 
formará, ó se e s t á formando, se aumen-
tará el precio d é l a carne, qae no pue 
de ser m á s subido actualmente. 
E l colega promete en cnanto tenga 
daioa hacerlos p ú b l i c o s con los nom 
bres de los agiotistas, especuladores, 
á fin de evitar en cnanto e s t é á su al 
canee la indigna e x p l o t a c i ó n de que 
quiere hacer v í c t i m a al pueblo. 
E L S E Ñ O R C H I A 
E l s e ñ o r don Leoaardo C h í a ha di 
rijido al Presideote del Casino E s p a 
ñol de Sagua señor don Antonio Poen 
te, una expresiva carta en la cual , 
d e s p u é s de patentizar una vez m á s sos 
s i m p a t í a s y buenos deseos háeia dicha 
vil la, ruega encarecidamente d é en 
so nombre las gracias á todos los que 
componen la Colonia e s p a ñ o l a por ha-
berle reelecto presidente honorario de 
su Centro, 
A L ^ S 5 1 A E S T R O S M U N I C I P A L E S 
D B L A H A B A N A 
Se acaba de recibir nn telegrama de 
los Maestros Municipales de Santiago 
de Cuba, de tal importancia y tras-
cendencia, qne urge renuirnos en se 
s ióu extraordinaria, /«o Z/Wo/m de esta 
tarde publ icará el referido telegrama. 
M a ñ a n a , domingo 17. debemos reu-
nimos tocios los Maestros Municipales 
en Monte 5, á las 12 del dia. So supl i -
ca la puntual asistencia de todo8,para 
tratar asuntos de capital in terós para 
el Magisterio. 
Bruno V. Miranda. 
A Y U N T A M I E N T O P E L A R A B A N A 
D a p a s i t o de p e r r o s . 
E n el d ía de hoy baa ingresado en 
este D e p ó s i t o 8 perros recogidos eu 
la v í a p ú b ü c » , p a g á n d o s e por este 
concepto S2 00 cts., á r a z ó n de25 cen-
tavos por cada perro. 
De los perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 3 en el 
d ía de hoy, ascendiendo á 1.251 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d í a 
17 de Agosto del corrieute año, en qne 
se paso ea vigor el a r t í c u l o 9o del Re-
glamento. 
Habana 15 de Diciembre de 1899.— 
E l eucargado, /Salvador R. Laguar 
dia. 
P a r a l o s w m m p o b r e 
Suplico á las personas cari tat ivas 
nos e n v í e n al Dispeosario " L a C a r i -
dad" alguua leche condensada y aceite 
de h í g a d o de bacalao para los infelices 
n iños que allí concorreo diariamente 
Dios p a g a r á esta obra generosa. 
D r . M. Del fin. 
Diciembre 6.99. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL' 
Diar io á e l a M a r i n a . 
JtL DiARI© DE LA IHAIUKA. 
HABANA, 
l E i S p i d É t i S i 
De boy 
Madrid, diciembre 10 
E L C O D I G O M I L I T A R 
Ha sido aprobado en el Senado el pro-
yecto de ley refirmando el artículo 7o 
del Código de Justicia Militar, haciendo 
la distinción nacesaria entre los delitos 
cometidos por medio de la prensa que han 
de ser juzgados por los tribunales milita-
res y los que han de corresponder á la 
urisdicción civil. 
E L P R E S U P U E S T O 
La comisión general de presupuestos 
del Congreso ha dejado ultimado el de 
gastos introduciendo muy liseras modifi-
caciones en el proyecto del Gobierno-
Fíjanse en novecientos un millones los 
ingresos y en ochc:ient:s nov3nta y cua-
dro los gastos. 
L A P E S T E 
Ayer no hubo ningún caso de peste en 
Oporto-
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la marquesa de Molins, 
madre política del ministro de Hacienda 
Sr- Villaverde. 
fflovliiíleoto N a r í l i i B e 
l'.L CORREO D E ESPAÑA. 
E l vupoi correo español Monserrat fon 
deO HU puoriu bay A las sieta de la mañana 
procedente de Barcelona, Cnnariasi y Fuer 
to Rico, cnudueieodo la correspondencia 
carya general y 525 peajeros. 
E L W . e i T N E Y . 
Entró en puerto hoy procedeoto de Ne\ 
Odeaus con carga y pasajero?. 
E L M A S C O T T E . 
Procedente de Taropa y Cayo Hueso en 
tró en puerto eí-ta mañana el vapor correo 
americano Mnbcotle, trayecdo carga geni 
ral y C>() pasajeros. 
E L F A X I T A . 
Conduciendo S caballcs y 278 reses p; 
D. B. Duran, entró en poerto esta maña-
na el vapor amercano Faníta , procedouto 
de Tatnpa. 
E L A R D A N D L I N . 
Este vapor inglés ealió ayer para N 
Yor k. 
E L TXDTA 
Con rumbo á Galvestco salió ayer tai 
el vapor Jmlin. 
E L HA VANA. 
Boy ealdrá para New Yoik el vapórame 
ricaoo Hctvana coc carga y paeajeroe 
LA NA V A R R E . 
Para Sant Nazaire y escalas salió eati 
mañana el vapor francés L a Navarte 
llevando carga general y 75 pasajeros. 
GANADO 
Los señores T. F Berodes y Ca recibie-
ron esta mañana de Taccpico 2 6 reses por 




S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
De hoy 
Nueva York, diciembre 10 
L A P O L I T I C A 
D E L G E N E R A L W O O D 
Dicen de Washington que el general 
"Wood, nuevo gobernador general de Cub^, 
adoptará, prácticamente, la misma polí-
tica que ha seguido en el desempeño de su 
destinó como gobernador militar de San-
tiago de Cuba, si bien se disminuirá has-
ta donde lo permitan las circunstancias, 
la rigidez de la disciplina militar. 
L A O O N V E N O I Ó N 
K E F Ü B L I O A N A 
E l cemité nacional republicano se ha 
reunido en Washington y ha re.ue to 
que la convención republicana para de-
signar los candidatos rara Presidente y 
ViceDresHente délos Estados Unidos, se 
reúna en Filadeifia el 19 de junio del año 
1900. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A B L E S 
E l general 0;is ha telegrcfhdo. desde 
Manila, diciendo que les priEÍoneros espa-
ñoles que aún quedan en peder; de les 
Siipinos as;iender, probablemente, á mil; 
en su mayom se encuentran en el Sur y 
se espera lograr EU rescate dentro de 
unes días. 
E L L E O S O R A 
E l vapor espaírl de la casa Serr?, 
L e o n o r a , que en viaje de Liverpool 
para la Habana tuvo que entrar de arri-
bada en Qieenstcw: co.i fuego eala i o5e-
ga, ha salido de regreso para Lmrpool, 
no á proseguir viaja para la Habana, cemo 
se dijo ayer. 
L A A R T I L L E R Í A 
D E L A S N A C I O N E S ? ! V A S 
Dioen de Loníres que el general en jifa 
de las fuerzas inglesas del Africa del Sur, 
Sir Bedvers Buller, da parte 'de haber 
intentado atravesar el río Tug-ela, al Sur 
de Co'enso, con objeto de socorrer al gene-
ral White, sitiado en Ladysmith, v'.é i -
dose obligado ó batirse en retirada, aban-
donando once cañones. 
Se teme que las pérdidas sufridas por 
los ingleses sean muy numeresas. 
E L G E N E R A L W O O D 
E l vapor M é x i c o , de la línea Ward, 
conduce á su bordo ai general Wcod qui n 
en una entrevista celebrada con un re-
porte ,̂ dijo que también se proponía es-
tablecer un sistema de gobierno civil en 
Cuba,-á la mayor brevedad posib e, 
Se cree que el Sr. CastUo Duany con-
tinuará de gobernador civil de Santiago 
de Cuba, 
D E T A L L E S D E L A D E R R O T A 
Dicen de Londres que el general en je-
fe inglés Buller da pa.te de una grave 
derrota y dice: 
"A las cuatro déla m3drugada,deayer 
salí con todas las fuerzas á mis órdenes 
dejando Chieveley, situado sobre el ferro-
carril, á 16 kilómetros al sur de Colsnso, 
con el propósito de abrirme paso aprove-
chando uno ó dos v^dcs practicables del 
rio Tnge'a y al efecto dispuse que se diri-
giese al stnque del punto elegido una bri" 
gada apoyada per otra. 
C A 5 A . 3 
Cenleneh 
E n cantidades., 
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4. 'JO plata 
85 valor. 
7i valor. 
Bien prento ta v"ó que cualquier in-
tente que hiciésemos para forzar el paso, 
fracasaría, á pesar de lo cual la brigada 
atecó cen gra'n denuedo, sufriendo mu-
chísimo el batallca de T i r a d o r e s de 
C o n n a n g l i t , que iba de vanguardia, 
siendo herido su coronel. 
Catorce cañones, pertenecientes á las 
baterías de camoañ^ del 66° 7 lcs cañ-0" 
nes da la Marina de 8 C2m., al mando 
del coronel Lene, acudieron en socorro 
de la brigada, "'emplazando sus piezas 
muy cerca áe la orilla del río, con lo cual 
se logró descubrir la totalidad do las 
fuerzas del enemigo, el cual inmediata-
mente rompió un fuego graneado con sus 
cañones Gatting, á boca de jarro, matan-
do los caballos de la artillería. 
E l fuego fué tan mortífero que sólo se 
pudieron salvar dos cañones, teniendo 
que abandonar diez y uno que quedó des-
trozado por las granadas enemigas. 
Las tropas ingleses ss retiraron en 
buen orden. 
L A S B A J A S 
E l general Buller teme que hayan ocu-
rrido pérdidas de mucha consideración en 
la brigada Hart que fué la. que trató de 
vadear el Tugela. 
Las baterías 14a y 66a también sufrie-
ron grandes póriidas. 
Los ingleses se han retirado á Chieve-
ley. 
B A J A 
Se ha experimentado una violenta baja 
ea todas las acciones de los negocios re-
lacionados con Londres, donde debido á la 
derrota del general Buller se ha declara-
do un pánico horrible-
¿ O T R A D E R R O T A ? 
Se dice que otra columna del general 
Buller que trató por ctra vía de cruzar 
el río Tujeia ha sido tannié i recha-
zada. 
B A J A S I N G L E S A S . 
Las bajas suf/iias por el general Meth-
uen en el combate de Magersfontein as-
cienden á 9G3, entre las cuales se encuen-
tran 70 oficia.es. 
N Ü B K S N E G R A S 
L a bolsa de Londres ha reaccionado un 
poco, pero ei público sigue en un estado 
dejoonstarnación indos:riptibls. 
L a prensa en sus comentarios expresa 
el temor de que ocurra una sublevación 
en la India, algunos periódicos temen se-
rias complicaciones internacionales y to-
dos hablan con pena del peligro en que se 
cnouentra el imperio inelés. 
B A J A S B Ó E H S 
E l general boer Cronge calcula sus ba-
jas en e; mismo combate en 100, número 
que I03 corresponsales ingleses han hecho 
subir á 2000-
L A D E R R O T A M A Y O R 
Dicen de Londres que desde el levan-
tamiento ds la l idia contra Inglaterra 
en 1873, el aooatarmiento más notable 
en h historia militar de Inglaterra, es la 
derrota sufrida por el general Buller-
N o v e d a d e s en ea Izo fío 
p i r r a Ja t e m p o r a d a 
de i n i ' i er no 
s paía la 
H O R M A C O B á N á 
C O R T E M á D R I l E Ñ O 
fie c h a r o l sedo y g l a s é . Ui ( i m a 
e d c j t r e s i ó n de l a m o d a . 
L 
Otn^o y Aginar. T. 513 
c U U 7810c 
ÜNITED_STATES 
ASSOCIATSD PBSSS S E S V I C S , 
V I A 
A'r?r York, Dec. 16//», 
W O O D W i L L F U R S Ü E S A M B 
I O L i U Y A S A T S A N T I A G O 
Washington, D, C . D^c. lOt.b. — M a -
j r r Geu . L . W o o i , ü . S. V . , the n^w 
Military Governor General of tho I ^ -
land of Ouba, w;!! porsue practically 
the same couree he h i a pursaod at 
Santiago de Cub^; t h ó o ^ h iho rigor of 
the military rale will be lesseoed as 
the Bituation w^rraets i t , 
R E P O R L J C A N N A T I O N A L 
C O N V E N T I O N T O M B E T 
A T P H I L A D E L P G I A . 
Washington, DÍO, ]G b.—The Repn-
b'ican National Ouramirtee haa decided 
that the Repab'iean National Oonven-
tinn, to nominí t te the R«pob) ío«n can-
didates for Pres identy Vice President, 
will meeb at Philadelphia, P a . , on the 
uineteenth ot Jone of next year. 
P R O B A B . Y O N E 
T T i O ü S A N ü S P A N I S H 
P R Í S O N E R S N O W TN T B E 
H A N D S O F F I L I P N O S . 
Washington, Dec. 16ib.—Gen. B l -
well S, O t í s has cabled frotn Manila 
saying tbat the S p « n ^ h prisoners now 
in the hande of the Filipinof, probably, 
are about one thousahd. Moatof them 
are in the Sonth, and ir, expected to 
effcet thoir reiief iti a few (laya. 
S. S. S. " L E O N O R A f ' S A I L E D 
F O R L I V E R P O O L . 
Qaeenstown, Eog iand . D;«c. 10 h . _ 
Spanisb steamer Leonera (Serra'a Lin^) 
whieb sailed from Liverpool, for HÜV.Í 
na and put in here with her bold aíire, 
hae retnroed to port oí sailiog (Liver-
pool) as advised by the board aorvey-
ora, and has not proceeded to H a v a a a 
as cabled yetterday. 
T Ü G E L A R I V B R F O R I S 
T O O L O W . 
G E N . S I R R E V E R S B D L L B R 
L E A V E S A F E W G C N S B E E H N D . 
Londoo, E u g l a n d , Dec. ICtb.—GeDi 
Sir Revera Bul ler , tbe Britisih Oom' 
mander in Ghie í in ¡Scctb Africareporta 
that he attemped to eróse tbe Tugela 
River and waa obliged to retire. Oe 
saya that he Jeft eleven gnne. 
Feara are entertained tbat t l e B r i -
tish loesea were beavy. 
G E N , W O O D S A I L S F O Q H A V A N A 
New Y o r k , Dec. 16tb.—Ward'B line 
a t e a m e r México has takeo on board 
G e n . L . Wood who told a repórter 
tbat be woold establisb Civ i l Govern-
ment )o Coba , a s w e l l , and in tbe 
aboiteet time poeBible . 
It, ia expe.-ted tbat Cuban G e n . De-
metrio Casti l lo Duany will reraain as 
C i v i l Governor of tbe Proviuce of San-
tiago de Coba, 
G E N . B Ü L L E R ' S R E P O T . 
Londoo, Dec, 1 6 t h , ~ E n t i 8 h Com-
maader in Ohie í in South Afr ica , Gen . 
Sir Redvers Buller reports quite a 
arr ióos reversa, he say?: RriH8b 
" I moved vvith the fnll B n t i s n 
strength, from Cbiveley (ábont ten 
S S i o t h of Colenso) at four o 
elock yeeterday morning ^ t h 
intention to forcé the j l ^ l 
Tuge la River at one or two t ™ ^ ] * 
p'acea on the said River w.th one 
Brigade supported by anotber Brig-
I T W A S T O O H O T . 
I t w a a e a r l y s e e n t h a t our attemnt 
to foreea paesage w.mld fail, though 
tbe Brigade h«d atU( ked it g » i l a o t . 
ly and the ^Connaught R ^ g e r a , 
the leading Battalion, had sutlered 
quite beavily, itá Colonel being al-
ready wounded. 1,.' 
Fonrteen guas frnra tbe Ohrb. V\oM\ 
Batteries and Naval six pounders, 
uuder Colonel LftDg, wh)cb went to 
snpport the attack, advanced until 
c ióse to tbe River which preved to 
be the effective means to UQGW me 
tull Boer forcé which rpened a Gat.l 
ing fire at c ióse range kill iug the 
borpe?. 
The fire was eo severo that on'y 
two guns conld be saved ten being 
abanooned and one was lost by 
abell fire. 
Brit ish Troops w í h d r e w in good-
order. 
G E N . B U L L E R A S C A S Ü A L T I E S 
Gen. Bul ler í^ars considerab'e losses 
ocurred in tbe Hart 's Br igade which 
roas the one who Utempted to ford 
the Tugela River . 
The fonrteenth and s i s ty sixth B it-
teries snffered also severely. 
Br i t i sh have returned to Chieveley. 
V I O L E N T S T Ü M P I N S T O C K S 
New Y o i k , ü e c , 16:.b, — A v e r y viol-
en t sto m p in all the Stocks here b-is 
ocurred in sympathy with London 
where a momentary panic has taken 
place owing to Gen . Buller'a d e í e a t . 
D A R K E N I N G 
C L O Ü D S G A T H E R 
O V E R E N G L A N D . 
London, Dec. 17th. — London's 
Sto. k Exchange eteadied later. 
Bri t i sh pab io is in a complete state 
of consternatioa. 
Sbme papers refer to the growing 
danger gathenng ag^inst tbe Britmb 
Bmpire. Somn íear rautiny in I udia 
w h ü e some others are apprehensive 
over íore ign compiieation. 
A N O T H E R R E V E R S E 
O V E R T B E T D G E L A . 
D, appears that another of Gen. 
buller'a Bngades attem -ted also to 
forcé another passage over tbe Tuge la 
and also Lviled. 
B L M T i S a C A S Ü A L T I E S A T 
M A G E H S F O N T E I N 
London, T>¿o. 1 7 h.— British casoalt-
iea at M a g e r s í o n t e i o , under Lord 
Methuen, are reported to be 9(33 of 
wbicb 70 are Oit ícers . 
P O E R S C A S Ü A T I E S 
General Cronge estimates the B.)er 
casualties at tbe same fight at Mag^r* 
fontein as a b m t one handred, bû t 
someof tbe Bi i t i sb special eorrespoud-
ents e s t í m a t e it at, ab>ot !¿0,)íi 
T H E V V O R S T E N G L A N D B V E R 
H A D S 1 N C E I N D I A N M O T I N Y 
L >ndon, Dec. 1G b.— Gen. B ílier'.s 
ebeck is the seriou.sest event in Br i t i sh 
Mi itary hiat.ory,biac8 tbe l a d i a a mut-
iny, i a IStiü 
Tbe necessary reinforcements wil! 
be burried to Soath Afr ica at once. 
Personal & Social. 
Don Francisco GAROTÍ TJ^ 
Manager ( f the n ^ C ^ ^ \ 
rompan^robacco leaf, cigar Lnd ^ 
garettesyudicate) and don F r a n c i a ^ 
(5ONZALEZ-ALvAREZ ieave t o d a T v U 
l a m p a , upoa a bas iüesa trio tV *t 
States. p u lllo 
* 
Mrs. B . J . COOPEII and Mías Hazel 
Cooper—wifd aiid daujht.-r of post 
matter Cooper of S i n t i a í o , a f t e r spend 
ing the eummer i i l a d i a n i , are ia 
Cuba for tbe VVinter ¿ ¿ a s o a . ' 
* » 
Mr. JERO.ME, Bnv.ina's formerBrit . 
ish Cónsul , ici ueii-.g aoaially lionizad 
at is ntw post in the City oí' México" 
«iW,—<"iSv -íes». 
nn 
What Scannell T h e following ex-
Came to 1. cerpt from tbe Ntw 
— York Herald cf DiiGvm-
ber, 10—as a ruaMer of timely inteiii-
gence, is reproduced in these columns 
for the b e n e ü t t)f oar. H a v a n a readere: 
Stored away Lo the bHd of th© Ward line 
steampbip Havana, which sailed for Cuba 
yesterday afternoon, w.is the facm.us mile-a-
raiiuite locomobilo Qro wagón which hae 
heen used by Chiel' Crcker daring tho last 
few days in reaponding to alarme. Tbe 
lecoroobile was shipped at tbe last minutrf 
Commissioner Scannell is taking tho raa 
chine to Havana, ami w 11 dippiay it in tbat 
city as tbe mosr, improved apparatua pns-
eeseed hy tbe, Ntw York Firo Departmen. 
Tho commissioner understands the machine 
thoroughly,, and win opérate it the Cuban 
city. 
' Tbat machine will go faster than any. 
tbinK tbcy've gor, in Cuba", said Cbie-
Crí-kor, as tbe wagón wae shipped. 
Many Tammaoy meo accompauied Mr. 
Scannell on board tbe eteamer to see bim 
off Among the party were George F . Sean 
nell, former Commiseioner Meakim, WiU» 
Holly, Lewis Nison, Fire Chief Croker and 
Ahgueiuó T. Docbarty, secretary of the Fire 
Department, Captaio Price, of tbe Ten-
detloin precinct, wea aleo present. Tbe 
Gommisaioner is accoropanied on bis trip 
abroad by Jobn Halloran and Corporation 
Connsel Wbalen. Tbe party espeots to be 
bark in New York by New Year's Day. 
"My trip to üavana", said Commissionor 
Scannell, "iscbudly one of pleasure and 
reft; and incidentally, I have been invited 
by tbe chief officials of Havana to cousult, 
with them about tbe Teorganization of tho 
Bovana Fire Department. 1 am tahinQ d,mn 
ic\th me. for that inspeciion a Netv 
F v e llepnrimtrti manual and betk of mh s 
CbiefCrokerexpects tobave another Inco-
mobile ready for servicein a few days, and 
meaolime will go to firee bebind bis oíd 
trotter. 
Tbe officials of tbe ^ a r d line say tbe 
locorocbile is tbe first machine of its kind 
to be introdneed in Coba. It will be located 
inthebeadquartersof fire forcé, in Havana 
INSDliR ITSMSJf INTSaiST, 
Memberaof tbe Planten Cirde of 
C á r d e n a s m a meeting called to dis 
cnss tbe Foraker Reeolotion and the 
advsabihty of petitioning its derroga 
tion by CoDgre8s,wereuQableto reach 
a d e e a i t e v o t e ; a 9 e v e n those at Brst 
anxios for its continuance in effect 
adm.tted the neceesity at least of 
radical modification, 
TACÓN T I I E A T K E : 
Aida wtll be sung tonight by the 
new (Socitté des Artistes. 
* • 
A i BISU: 
T h e bentvolent maaagora oí this 
popular th^atre kiodly aanounen that 
touigbfs performance will be given ia 
honor of the G r a n d French Ooera 
Cnmpany leading star s e ñ o i i t a Villp 
who drawing so many eveaings has 
dtlighted us with ber charmicg re. 
pertory of dances at Grand Tacón . 
T ü e theatrical firmameat of Alb i sa 
will be covered by the eveaing stara 
señor i ta V i l l a aad Muller, which ia 
Company of Profesors Pucinelly and 
the fnll ballet corpa wili render some 
of their finest se í ec t ione . 
T h e prograra is composed of tho 
beautiful zarzuelas L a Chívala aad 
Cuadros Disaloentcs, besides the greafc 
diverti.sement Le Naraide. 
My hijarty good wiahea to the 
lovely girl and a lots of thanka to the 
manager^ for the courtesy by which 
tbey are winningthe favor of t h e l i a v -
anese secietj . 
» 
L A RA: 
The grear. drawing eard tonight, will 
be the seoond ap earaace of thü 
celebrated i ta l iaa ballet dancers, who 
made tbeir debut last night. They 
were very attractive and 1 had oc-
casion to tsee a good many aii-rouad 
sports rubba 1 thair eyea ia a date of 
a l iuiratioa. 
• * 
r i J K I L L O N E S : 
The new feature th'n eveaing wiií 
he the introduotioa of the rernatka-
ble English Clown, Eduardo l^iemore, 
k'iown as Tonit'j¡ who will amnae tho 
audieace with a series of new excentrio 
aad cómica! tketcheb-. 
CUDA: 
T b i s i í 4'Baby Be l l e 'á" night. A 
grand bdll will take place after the 
shc w. 
» • 
T U S STUNDENT'S F F S T I V A L . 
Wbbu Wt« g ) to prt-ss, numberless 
prize ribbom hawó aiready beea seut 
by tb^i Havana ladies a[)porínted 
sponsors for the Big Fest ival Which 
will take p'ace to m^rrow at che Al -
mendares Club ürounds , the proceeds 
te be givon to th« wid»,w aad the 
son of Spanish Captaio Federico Cap-
devila—defensorcf the Btodents before 
council of war —new residing at San-
tiago de Cuba. 
Tbe organizingeommittee spares not 
trouble to make it a big sneceas üaan-
cially and otberwise, ...ad has provided 
Iota of amnsements for the b e a e ü t of 
the big crowd that it is conüdeut ia l l y 
- xpected will attend Stodeatia' Fes-
tival. 
Besidea the Ribbon Rvcea oa horse 
ba< k, aad the Bicycle Races by pro-
minent members af the Havana upper 
4(10 there wiil be a splendid Base Balí 
Match betwren tbe weíi known local 
teams Vi<;ToaiAand SAN FBANCISOO, 
I f you waut to enjoy your timo do» t 
nis>¡ it, 
J . M. H . 
General News. 
F O R E I G N 
Lima. P e r ú . Dec. 12—Congreas bes 
approved the extraditiou treaty with 
the ü n i t e d States, 
G i November 21, according to ad 
vicea juat rtceivtd here, animmenae 
aerolite fell in Cochachamba, BoÜvia, 
cagiog a territ>le panic among tbo 
inhabitanta of that city. 
Buenos Airea. Dee.—Tba govern-
ment has commonicated to the state 
departmetit the appointment of 1^°* 
ardo Wiide as miaiater to the Uaíted 
S t U ( a, 
A d u a n a de l a H a b a n a g 
a S T A U O OK L A R«<)AUI>AOi6M O U T l í N l O i 
E N WL OÍA Utl L A F K O H A : 
Depó- Recaum* 
sUos c i m p i W 
Por previos pagoa . f 
OerechoB de Importa-
ción 
Id. da exponación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas do ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques do 
travesía 
Multa 
í d e ^ cabota je . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Id, de almacenaje 
Embarco y desembarco 
do pasajeros . . . . . . . . . 
Derecho consular „. 
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SEtK 11 A !< í A . ,aCele'T»-
LB Direct iTa de €• ta Sociedad, en J:in!¿¡ ¿ü\tfi' 
da ayer, acorrió liaiisferir para el I»"69. ^ & 
toa) el ba^e que tenia unníjciado para fc' 
este roen. jg !o«*' 
l.o q. e bace püMico para coi.oci&jienio 
tociades. . tToC»l »«' 
11 ..baña 13 de diriombre de 18í>3.-i£1 
crelario. Se¿uDdo C a í l c ciro. n id-l? 
D I A R I O DE LA Rf A . -E ic>e t tb re 16 i e 1893 
(joa opinián s o b í e la \ é m 
de la lev monicipal 
[Oontinúcu) 
IL 
L a BaBe 1* qae haoe necesario el 
nóuiero de 4.000 habitantes como una 
de las condiciones para constituir Mu-
¡ripio, e s t á en contrad icc ión con la 3!, 
poeBt.o que no hay poblado que reu-
niendo en la actualidad aquella cifra, 
Do constituya municipio ó deje de for-
mar parte de alguno ya constituido. 
L a s atribuciones que se quitan al A.-
yantamieoto para conUírirlaa k unos 
vecinos que por regla general no tie-
nen nociones de nada, es la anulac ión 
de la vida regular del Municipio y la 
creación de una nueva confus ión . 
Se coin¿tería una injusticia ó se da. 
ría lugar á grandes sorpresas si se do-
lase redactada tal cual e s U la Base 23. 
en el párrafo que dice: "bastando que 
lo acuerde y solicite uno de los Ayunta-
mientos interesados ó la mayor ía de sus 
vecinos. Se hace ntcnsario en asunto 
tan importante, como que afecta á la 
existencia del Municipio, que el acuer-
do municipal e s t é apoyado ó cuando 
menos que sea conocido de la mayor ía 
de los vecinos que sepan leer y escri-
bir, sin cuyo requisito no podría lle-
varse á cabo la e jecuc ión del acuerdo 
al tratarse de agregaciones ó segrega* 
ciones del todo ó parte de un territo-
rio ú otro, pues en la mayor parte de 
los casos obedecen esas alteraciones á 
satisfacer loa intereses particulares de 
tal ó cual personalidad ÍL8oyente, cir-
cunstancia que se imped ir ía oyendo 
previamente á los vecinos interesados 
que sepan leer y escribir, pues de otra 
suerte ser ía probable que se operase 
el cambio sin que los vecinos se hu-
bieran enterado de la t rami tac ión del 
expediente, dada la inercia que existe 
entre nosotros con cuanto se relaciona 
con la A d m i n i s t r a c i ó n pübl ica . 
Antes de proseguir en el ligero aná-
lisis de las Bases, he de advertir que 
las reformas municipales deben en to-
do caso llevarse á cabo cuando se ten-
ga formado un completo estudio de la 
pob lac ión cubana en todas sus mani-
festaciones, ajustando á los datos es-
^taíHsticos las novedades que deban y 
puedan introducirse. Si el adelanto y 
c n l í u r a de e^te puebso merece que se 
le conceda la más absoluta a u t o n o m í a 
administrativa, debe llevarse la refor-
ma á todo trance. Si por el contrario, 
no estuviesen los pueblos á la altura 
d e e s a l e g í t i m a asp irac ión , no debe 
arrostrarse !a reforma, para no llevar 
el desquiciamiento á la A d m i n i s t r a c i ó n 
local y caer a d e m á s en una odiosa oli-
g a r q o í s . 
Sfería muy oportuno que al redactar-
ee el articulado de la Base 3* se con-
fignase que no podr ía variarse la ca-
pitalidad de un Municipio sin que se 
demostrase en expediente formado al 
efecto, que se han llenado iguales re-
qnisitos que los exigidos para las agre-
gaciones ó segregaciones de nn terri-
TOTÍO á otro. Aconsejan ese t rámi te la 
eqnidad y la justicia, á fl i de que no 
predomine la influencia local y s i rva 
de medio para promover agitaciones 
malsanas. 
S in conocer la ley electoral, no pue-
de abrirse d i s c u s i ó n acerca de las con-
diciones que han de reunir los Conce-
jales; pero sean ellas las que fueren, 
opino qae han de ser elegidos por me 
dio del Sufragio Universal entre los 
que sepan leer y escribir, siendo res-
ponsables civil y criminalmente de los 
acuerdos qne lesionen los intereses pú-
blicos ó particulares, para cuyo fin co-
nocerán ampliamente de cuantos asun-
tos afecten á los intereses de los pue-
blos, r e so lv i éndo los como proceda con 
arreglo á las leyes y reglamentos. 
E s de rigor en una sociedad que as-
pira á la c o n s t i t u c i ó n de una B a p ú b i i -
ca democrát ica , que se consigne como 
adic ión á la Base que no podrán ser 
' Concejales los que no sepan leer ni es-
cribir. 
L i Junta Municipal es una rueda 
inúril , perfectamente inservible, que 
ccnoce de pocos asuntos y no entiende 
de ningouo; sometida á la influencia 
del Alcalde y Concejales sin llenar los 
fines que el legislador se propuso al 
crear esa Corporac ión . Todos los a-
. sontos deben encomendarse de lleno á 
la acc ión de los Ayuntamientos, qoie 
Den serán responsables c ivi l , criminal 
y administrativamente de las acciones 
para reclamar i n d e m n i z a c i ó n . L a s 
ficciones para reclamar i n d e m n i z a c i ó n 
de d a ñ o s y perjuicios no fenecer ían en 
ü ing i ía tiempo. Loa particulares ten 
drían siempre expedito el camino para 
examinar por sí ó por medio de perso-
nas entendidas cuentas, presupuestos, 
libramientos, cargaremes, comproban-
tes y cnanto afecte al organismo mu-
nicipal, sean ó no residentes, dedu-
c i é n d o s e las reclamaciones consiguien-
tes ante la autoridad judic ia l , cuando 
no sean reformables las providencias 
6 acuerdos en la v ía administrativa. 
F O L L E T I N 70 
i EL F01Ü BEL ABISI 
( L a J u s t i c i a I n f a l i b l e ) 
POK JORGE OHNET 
i u AIUCCION' 
D E F . S A R M I E N T O 
—¡Oh! eso lo dicen tocios los conde-
nados . . E s muy f á c i l . . P e r o en cuanto 
á dar una p r u e b a . . 
—¿Y si esa prueba existiera? 
Sorege se puso l ív ido , sus ojos lan-
zaron un r e l á m p a g o y e s c l a m ó : 
—¿Qué prueb.*.' 
— L a confes ión de' crimen por sn 
autor. 
—¿Y ese autor, ¿quién es? 
— Una mnjer. ¿Tendré que decir á 
^sted su nombre? ¿Cuál , en este caso? 
j o r q u e se le conocen treí*: el que us. 
ted nos dijo al introducirla aquí , J e n 
Jíf Bawkina, la cantante de Coveat 
Uaidin, Juao^ Baud, la fugitiva que 
¡Wted hizo venir á Inglaterra hace 
ail0fi; y L e a Perall i , la miserable 
con la cual maquinó uir-ted el complot 
contra Jacobo de Freneuse. Esto es 
nmy c laró, señor de Soregó; ahora se Vaia Jo responder sin más a m b i g ü e -
dades, fc 
_ ~ ¿ Y j ( ' n n y Hawkins me ha hecho 
w a a acu^acioutís? 
L a J a n t a Municipal, s e g ú n la base 
o , se c o m p o n d r á del Ayuntamiento y 
de u n n ü m e r o doble de vocales aso-
ciados, teniendo qne reunir la mitad 
de esos vocales la condic ión de contri-
buyentes. P a r a qn¿ exigir esa condi-
c ión , cuando no habrán de tenerla los 
Concejales? Si la J u n t a Municipal 
conociese de todos los asuntos que 
afectan al pueblo, se concibo la garan-
tía con ribotiva. Pero no siendo así , 
ó sobra el Ayuntamiento ó sobra la 
Junta Municipal. L a novedad de au-
mentar el rfú nerode vocales asociados 
al doble del de Concej iles, indica el 
desconocimiento m á s absoluto de la 
poblac ión cubaní) . D i f í c i lmente se 
reunirán en los pneh'os chicos qne for-
man mavnría el nómero necesario, y 
caso de reunirse no tendrán los elegi-
dos las aptitudes consiguiente£i, ni aon 
voluntad para moverse de sus casas. 
Q i e nnosvoca'es sean contribu ven-
tes y otros nó, qne la J a n r a Munici-
pal haya de conocer de casi todos los 
asuntos y asoma la responsabilidad 
que debe pesar solamente ^ obre el Mu-
nicipio, cuando por la B i s e 10a se 
conceden á estos atribuciones libérri-
mas, es una confus ión de ideas v aspi-
raciones qne conviene aclarar. No con-
viene tampoco someter la autoridad 
del Alcalde en la J u n t a Municipal á la 
del nuevo presidente que esta ha do 
elegir para encauzar la d i s c u s i ó n , por-
que la presencia de aquel en la reu-
nión ha de ser siempre causa de coer-
c ión mora1, asuma ó nó aquel cargo. 
E n el caso de que no desaparezca la 
J u n t a Municipal para quo sus atribu-
ciones pasen de lleno al Avunt^mien-
to, yo pregunto: ¿Qaé papel compo-
nen los Concejales en la J u n t a Muni-
cipal, cuando estos han discutido y 
aprobado ya los asuntos que se some-
ten á la de l iberac ión de esta Corpora-
ción? D é j e s e en libertad á los vocales 
para que ellos emitan opin ión dei mo-
do qne crean conveniente á los intere-
ses de la comunidad, y o r g a n í c e n s e de 
otro modo las funciones de esa Junta , 
pues de la manera que e s t á llamada á 
d e s e m p e ñ a r sn cargo, absorbe las fa-
cultades del Municipio, asume la res-
ponsabilidad que habrían de contraer 
los Concejales, se crea un dualismo 
insoportable y se aumenta el trabajo 
y el desorden en la vida municipal. E n 
resumen: que el Avontamiento es un 
mero resorte administrativo sin atri-
buciones de ningn i género , puaa to-
das pasan ó quedan restringidas por 
la i n t e r v e n c i ó n absorbente y fiscaliza-
dora de la Junta Municipal, a m é n de 
la i n s p e c c i ó n á que quedan sometidos 
los Municipios por las respectivas Se 
ore tar ías del Despacho del Gobierno 
General , Hemos dicho qne sobra el 
Ayuntamiento ó sobra la J u n t a Muni-
cipal. Ahora decimos que sobra la 
responsablidad administrativa, civil ó 
criminal de los Avuntamientos ó so-
bra la de las Juntas Municipales, 
puesto qne aquellas no tienen faculta-
des para nada, ni para cumplir acuer-
dos sobre Po l i c ía Urbana y Rural sin 
la aprobac ión de la Junta Municipiil, 
E s decir que la reforma consiste en so-
meter á la aprobac ión de é s t a log 
acuerdos que por la vigente ley se so-
meten á l a del Gobernador Civ i l , No 
nos parece mal! Suprimir la inter-
v e n c i ó n de una autoridad entendida 
para coTífemt*e!a á individuos c a y » 
mayor ía no soele entender de nada, es 
descentralizar centralizando con peor 
resultado práct ico , es no conocer á 
Coba, ni á sus habitante?, ni sus há-
bitos, ni su manera de ser. 
Se haoe de todo punto imposible sin 
g r a v í s i m a censura entrar en el anál i s i s 
de la Base 14a, porque es tan mons-
truoso su espír i tu , que anula las facul-
tades del Ayuntamiento y los de la 
J u n t a Municipal para conferirlas na-
da menos que íi la mayor ía absoluta 
de los vecinos ¡Pobre Alcalde! Pobre 
Secretario! No habría quien se enten-
diera en una reunión de esa índole , 
porque á mas de las dificultades que 
ofrecería en la práct ica reunir á todos 
los vecinos< la ofrecería mayor cuan-
do se sometiera á la cons iderac ión de 
estos asuntos tan complejos é impor-
tantes como los de celebrar empréati-
tos, constituir hipotecas ó enagenar 
bienes raices. Mejor, mucho mejor, 
sería para estos y otros asuntos gra-
ves l a c r e a c i ó n d e un Consejo compues-
to de pocas personas, que por su edad, 
su posic ión, su influencia y su ilustra-
c ión , asesorasen al Ayuntamiento an-
tes de poner en ejecución cualquier 
acuerdo quo á esos ú otros problemas 
se refieran, suprimiendo las J a u t a s 
Municipales y dejando á los Ayunta-
mientos en compUta libertad de ao 
c ión, sin más restr icc ión que las res 
ponsabilidades á que nos hemos con-
traído mas arriba. 
No se exaaiina la Base lo* por in-
necesaria y absorbente. 
Por igual císusa no nos detendremos 
en la Base 18', 
(Oowehtiré) 
JUAN M. ÜNANÜS. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
CoDsnitas da 12 á 2 
54::9 
Babaoa 20. T e l é f o o o 524 
52-14 N 
— Y las renovará por escrito. Se ha 
comprometido á ello formalmente. 
De todo lo hablado, la despierta in-
teligencia de Sorege no retuvo m á s 
que ese futuro: las renovará . Luego 
Jí-nny no había escrito nada t o d a v í a . 
B n t r e v i ó U s a l v a c i ó n y tuvo un acce-
so de hilaridad que sonó de un modo 
e x t r a ñ o en el silencio del sa lón . 
— ¡Ah! ¿Conque escribirá? ¡Y á mi 
qué me importa! Por dinero se hará 
escribir á esa individua todo lo que se 
quiera. iQné le cueeta eso? Se marcha-
rá con la mús ica á otra parte l l eván-
dose el bolsillo l i en repleto, y todo se 
reduce á cambiar otra vez de nombre. 
E l mundo es grande. Ital ia y E s p a ñ a 
e s t á n á so d i s p o s i c i ó n . . L a s mujeres 
de teatros saben disfrazarse y eoga 
ñan al mondo fác i lmente . ¿Qué impor-
ta un escrito destinado á satisfacer la 
envidia ó el rencor de ciertas perso-
nas? E s t a noche, mies Maud, traeré á 
ut<ted si lo desea, un m e n t í s formal de 
todo lo qae se afirma contra mi, firma-
do por eea muchacha. Y en cambio re-
c l a m a r é que se me e n s e ñ e el escrito 
en que se me acusa. 
— Escuche ueted. No quiero olvidar 
que he sido sido.eu amiga. Mas lo vale 
á usted confesar f rancamcDíe lo qne 
tiene, qne reprocharse, que insistir en 
negar contra toda evidencia. Se pier-
de usted, se lo j u r o . . E s a mujer no 
miente cuando se a c u s a . . N i Tr 
N O T I C I A S E E G I O N A I - Z S . 
A N D A L U C I A 
E L C O N T I Í A L M I B A N T U I ¡RIÑOSO 
Cádiz 21. 
H a fallecido en esta capital el con-
tralmirante de la escala activa exce-
lent í s imo señor don Eduardo liei-
noso. 
P a r a asistir al entierro, qne ha de 
verificarse mañana , vendrán de San 
Fernando el c a p i t á n general y la ma-
y o r í a de los jefes y oficiales de aquel 
departamento. 
H C N D I M I E X T O D R L N P U E N T E . 
D O S V I C T I M A S 
Cádiz 23, 
A l pasar la locomotora número 28 
por el puente de Puntales, se hundie-
ron quince metros de és te , cayendo 
a q n é l l a al mar. 
E l maquiui ' í ía, Manuel Tes tón , pe-
reció ahogado, y tan mal herido q u e d ó 
el fogonero, Francisoo Mario, que fa-
l l e - ió á poco de llegar al hospital. 
L a ca tás tro fe ha podido alcanzar á 
mayor numero de v í c t imas , pues aL 
gunos metros más allá le donde ocurr ió 
el siniestro debían haber montado en 
la m á q u i n a la familia del jefe de la es-
t a c i ó n ' d e Puntales y algunos obreros 
que trabujao allí . 
E l sitio donde se ha hundido el pnen-
te es el mismo donde chocó hace meses 
la fragata rasa Ehea. 
M a ñ a n a e m p e z a r á n los trabajo'* pa-
ra extraer la locomotora del fondo 
de! mar. 
E L C L I M A D E M A L A G A 
E n el sitio llamado Venta de G a l -
vey, de los montes de Málaga , á 855 
metros sobre el nivel del mar y á dos 
legnas de la hermosa capital andalnza, 
la Sociedad propagandista del C l i m a 
de Málaera, one nreNide el ilustrado 
d o e t o r s e ñ o r Martín G i l , ha instalado 
una e s tac ión c ient í f ica provista de los 
m á s perfectos aparatos y dedicada 
al estudio de aquello?» parajes en lo 
que se refiere á sus e l o g i a d í s i m a s y 
excelentes condieiones sanitarias. 
L a exoresada Saciedad, cuyos t r a -
bajos son merecedore5» de todo aplau-
so, proyecta la creac ión de nn sana-
torio para tob^ronlosos pobres de to-
das las provincia.s dq España . 
L O S F E R R O C A R R I L E S A N D A L U C E S 
Hablase de un proyecto de arreglo 
de la s i tuac ión de esta C o m p a ñ í a res-
pecto á sus obligaciones. T r á t a s e por 
esta empresa de consolidar sus valo-
res mediante una emis ión de obliga-
ciones, v tamb-én de reanudar en se-
guida el pago en oro de su servicio, 
pago que es tá estipulado solamente en 
esa moneda, 
L A S F I E S T A S D E L A C O N Q U I S T A 
Seril'a 23. — E s t a m a ñ a n a se ha ce-
lebrado la fiesta conmemorativa de la 
conquista deSev i l l a . 
A ella han asistido el arzobispo, al-
calde y Ayuntamiento, 
Como de costumbre, so d e s c u b r i ó so-
lemnemente el cuerpo del rey santo, á 
que hizo los honores ana c o m p a ñ í a de 
infanter ía con bandera y mvnica. 
L a proces ión recorrió las gradas al-
tas, llevando el alcalde la espada y el 
s í n d i c o del Municinio la bandera. 
E n la misa p r e d i - ó el c a n ó n i g o de 
este cabildo señor Romero Gago, 
G A L I C I A . 
L a c o m p a ñ í a Mala Real inglesa rea-
nudará el 5 de diciembre las escalas 
en Vigo p^ra el Bras i l , Buenos A i r e s 
y Montevideo que s u s p e n d i ó á causa 
de la peste bnbónicH, 
L a primera salida la hará el vapor 
Severn, 
L a T r a s a t l á n t i c a ha aplazado el res 
tablecimiento de las escalas. 
Se ha verificado en el F e r r o l 1» re-
cepc ión oficial del nuevo Hospi ta l de 
la Marina, 
E l edificio, qne se ha construido 
conforme al sistema Tollet y ha sidp 
dirigido por el arquitecto m a d r i l e ñ o 
don Eduerdo Fernandez, consta do 19 
pabellones, habiendo costado las o 
bras, que han durado cuatro a ñ o s , la 
cantidad de nn mil lón ochocientas mil 
pesetas. 
E l hospital tiene capacidad para 
270 enfermos. 
Vigo 21. 
L a s mujeres y IOA soldadores de las 
fábricas de conservas c o n t i n ú a n la 
huelga iniciada el sábado . 
Los huelguistas son unos 800. 
L a actitud que han tomado obedece, 
s e g ú n ellos dicen, ^ la pora formali-
dad con que los patronos cumplen las 
condiciones impuestas por los regla-
mentos. 
Todos los gremios apoyan á los boel-
guistas, qne han pedido el concurso 
de las federaciones de obreros de toda 
E s p a ñ a . 
E l eoetenimiento de los hnelgoistaB 
importa cerca de mil pesetas diarias . 
E s t a misma noche se c e l e b r a r á en 
el Ayuntamiento una reunión de fa-
mer, ni Marenval, ni F r é n e n s e mien-
ten , . 
Sorege se l e v a n t ó bruscamente y 
dijo con acento tunoso: 
— iSi no son ellos, soy yo? 
E n este instante se abr ió la puerta 
y a p a r e c i ó Jul io Harvey , rojo de in 
d i g n a c i ó n . 
— ¡Pardiez! ŝ , es usted; puesto que 
es preciso dec írse lo , ^ B á s e visto obsti-
nación semeiante? Mi hija le ha tra-
tado con demasiada c o n s i d e r a c i ó n 
Yo no hubiera tomado tautas precau-
ciones, 
Sorege hizo un gesto terrible. 
— jCómo llama nsted al modo con 
que se conduce cenmigot dijo. E s t o se 
llama en todos los pa í ses del mundo 
una emboscada. ¡Estaba usted apos-
tado para escuchar y sorprenderme?.... 
¡Vamof*! Llame usted á sus a c ó l i t o s . 
Ya es tiempo de que nos veamos cara 
á cara. 
E l Sorege circunspecto y discreto 
que ordinariamente se veía , h a b í a de-
saparecido. Sus duras facciones esta-
ban impregnadas de una indomhb'e 
energ ía , sus ojos, entonces muy abier-
tos, echabin llamas, y se e r g u í a , te-
rrible, pronto á atacar y á cefenderee. 
D e t r a í d o Eíarvey, hab ían aparecido 
Tragomer, Marenval y Jacobo. Sorege 
les e n g l o b ó á todos en el mismo in-
sulto: 
bricantes y operarios para bascar 8 0 -
.oc ión al contiieto. 
Vigo 23. 
Loa obreros de otras dos fábricas de 
conseivas se han declarado en huelga. 
Como la actitud d« los huelguistas 
cuesta á las sociedades obreras 1000 
pesetas diarias, se oree qne habrá se-
rias dificultades para continuar la re-
sistencia. 
Los huelgnistas han publicado una 
hoja contra los patronos declarando 
que no aceptarán j a m á s un reglamen-
to qae loa obligue á trabajar los do-
mingos, y contiene otras disposiciones 
inadmisibles. 
E l alcalde ha llamado á patronos y 
obreros para buscar so luc ión al con-
fllotc; pero hasta ahora todas sus ten-
tativas han resultado infructuosas, por 
negarse loa fabricantes á tratar con 
otros obreroa qne no sean los que di-
rectamente dependen de ellos. 
NOTICIAS D S E A H C S L O N A 
L A C A U S A C O N T R A L O S I N D U S T R I A L E S 
Barcelona 20. 
La cansa seguida contra los industriales 
ha quedado sobreseída. 
En la población reina absoluta t ranqui-
lidad y mucho público ha asistido boy á la 
novillada qué so daba en la Plaza de toros, 
sin que ocurriera incidente alguno eu )a 
fiesta. 
L A H U E L G A D E C O C H E R O S 
En breve quedará resuelta la huelga de 
los cocheros. 
Estos han reformado las bases presenta-
das á los patronos, habiéndoselas entregado 
al írobernador, quien se ha encargado de 
solucionar el conflicto. 
Para conseguirlo se avistará con los pa-
tronos, 
L O S A Y U N T A M I E N T O S 
NO D E B E N S A L I S S E D E SU E S F E R A 
El gobernador do Lérida ha publicado en 
el Boletín Oficia) de dieba provincia una 
circular, de cuyo documento tomamos el 
siguiente párrafo: 
"Los Ayuntamientos son corporaciones 
que no pueden entender más que en los 
asuntos de eu competencia ó atribuciones, 
según su ley orgánica, y en aquellos otros 
eu quo por leyes 6 disposiciones especia es 
se les señala determinado cometido. Entro 
los asuntos de competencia de las ci'adas 
corporaciones descuella la Administración 
municipal; pero s u que esta acción admi-
nistrativa pueda alean ar ni influir, en ma-
nera alguna, en la administración de los 
organismos superiores del Jüunicipio. que 
son la provincia y el Estado. 
Para ekcaso que noereo^ de quo por sor-
presa ó imprevisión esa Alcaldía presi-
dencia se hubiese tomado ó llegase á to-
marse por ese Ayuntamiento algún acuerdo 
en el sentido antes indicado, se servirá 
usted bajo su más estrecha responsabilidad 
suspenderlo, dándome inmediatamente 
cuenta." 
Barcelona (27 3.47 t.) 
Ban conferenciado e! capi tán general y 
el Obispo de esta diócesis, suponiéndose 
hayan tratado de la reapertura de la Liga 
de delensa. 
Después conferenciaron los señorea Obis-
pos de Barcelona, Urge! y V¡ch, con asis-
tencia del diputado señ ;r U iz. 
En e! espreso ha saiido para Madrid el 
señor Sol y Gnegz. — Menchtt i. 
E L C C N C I E R T O ECONÓMICO, 
E L A L C A L D E 
Barcelona 27. 
En el Fomento de! Trabajo se ban reu-
nido los señores Rcbert, Rasiúol, marqués 
de Cámps, Gallisá y Torre, con objeto de 
ultimar el pr-cyeelo de concierto ecnoómico. 
Guando esté terminado se dará á con» cer 
á loe diputados catalanes para que-éstos lo 
lleven á las Cortes. 
Procedente de Madrid ba llegado el al-
calde interino señor Martínez Domingo. 
LOS F U S H T C S F U A ^ C C S 
E N C A N A R I A S 
L a s Palmas (Gran Cavar ía ) 26. 
Los periédiecs de esta ciudad publican 
hoy la exposición que eieva al ministro do 
Hacienda el presidente de la Asamblea 
aquí reunida, en los últimos días, para tra-
tar de la soiución más conveniente para el 
régimen de los puertos francos do estas 
isla?, con motivo del proyecto de ley pen-
diente de discusión en el Congreso do los 
Diputados. 
Los acuerdos han sido contrarios á que 
se adjudique por concurso la administra-
ción de los puertas francos y á que en la 
misma intervenga la Diputación provin-
cial, estimándose que la fórata más conve-
niente es la inteligencia del Gobierno con 
la Asociación Gremial de Comerciantes, 
interesados con la reglamentación que se 
determiue oficialmente. 
Los elementos mercantiles apenas han 
tenido representación en la Asamblea, hu-
mando la mayoría.de ésta los delegados de 
algunos Ayuntamientos, de la Cámara 
Agrícola, de heredamientos de aguas,, de 
Sociedades de trabajadores y de algunas do 
recreo. 
A L B 0 H 0 T 0 E N C H A N A D A 
S U S P E N S I Ó N D E UN " J d E E E T l N G " — 
H B R E - F E N S A D O E , — G O B E R N A D O R 
A P E D R E A D O . 
Granada 26. 
Con motivo de no haber permitido el go-
bernador que se celebrara un meeling libre-
pensador, en el cual debía hablar la propa-
Infinidad de novedades en calzado para señora^, caballe-
ros y niños, entre cuyas novedades, no se sabe qué admirar 
más, si lo fino y especial de las pieles ó lo caprichosa y ele-
gante de las formas, 
B I D E S , mmñ NOYEÜáOIS 
ÍNC; G L E 
C a b a l l e r o s é ^ ^ ^ ^ ^ y ' "¿aico d© h o r m a 
I K S E W c r i o l l a . en ca lzado 
L A B A R A T A obsequiará á todas las señoras qne du-
rante el presente mes la visiten con los siguientes ar t ículos, 
que con ese fin ba importado. 
Mucbas docenas de zapatos de glace con y sin pantera de 
cbarol muchas docenas de zapatos piel de Rusia, c «rte esco-
tado; muchas docenas de zapatos de charol corte óperaj T O -
DOS. A B S O L U T A M E N T E TODOS. A §1.75 plata. 
Gran curtido de polonesas y alfonsinas de piel glacé ó de 
Rusia- .á 2¡ y 2 \ pesos. 
PMá CáBALLERGS Y NiSOS. 
Habrá idénticos O B S E Q U I O S , !os que no enumeramos 
por no hacer demasiado largo este anuncio. 
El mes de diciembre del 99 hará época en la historia de 
la más liberal de las peletería i . fciie sa drá sin comprar y la 
popularidad de esta casa quedará una vez más justificada, p r 
lo bueno, fino y elegante da sus mercancías y por los precios 
especiales • que no pueden ser imitados por ninguna casa de 
nuestro d ro . 
83i 
P R I A 5 E Í Í A EN J RE L A S F B J M E K A S D E SU G L A S E . 
ICO, entre Villegas y Bernia, Teléfono 
C 17 ié> J6-7 
— ¡Es taba i s escuchaudo eo las pner-
tas? Aprosimaosi, s e ñ o r e s , y v e r é i s 
más cémodaraente . Doy no m e n t í s 
formai íi los qne me acosan. No he 
sabido jtníis de lo que dije anoche al 
señor dé Freneose, y muy tarde para 
ntilizarlo en su favor. E o cuaitto á fi« 
coodocta p.-rsonal coo so? antiguos 
amigos, mas vale DO hablar de e l la , y 
si no se acuerda de los servicios que 
le pres tó L e a Peral l i , es un iogra-
to 
Tragomer hizo no movimiento tan 
violento hacia Sorege, que . í acobo le 
puso la mano en e) brazo para dete-
nerle. 
— L a s cuentas que haya podido te-
ner con Lea Perall i , di.)o, serán salda-
das entre ella y yo. L a s que tengo con 
el señor de Sorege son de tal naturale-
za, qne, -por su interés , le invito á no 
iusistir en ellas 
— ¡Qué tengo que temer? p r e g u n t ó 
audazmente el conde. 
— ¿Usted? ¡Nada! dijo Jacobo íria-
mente. Otro hombre temería la (Ies-
honra. 
— ¡Me insulta usted! e x c l a m ó Sorege 
Mvidr». 
— Hab'a dicho á usted qne no insis-
tiese, cont inuó Jacobo con calma. Nada 
tiene usted que ganar en ello y me 
a íomDra su tenacidad. Orei á usted 
más hábil . Pero en vista deque usted 
quiere que se digan las palabras deci-
sivas, va á ser complacido. E l que se 
ha portado coo un amigo que le a b r í a 
con toda confianza eu c o r a z ó n , como 
usted se ha portado conmigo, es el 
ú l t imo de los miserables, señor de So-
rege. He visto en el presidio de que 
vengo mochos malvado?, pero ninguno 
tan per íec to como usted, 
— ¡Eso es lo qne usted quiere, un 
duelo conmigo, que le levante y que le 
lave! 
— Le e n g ñ ñ a usted. No busco tal 
duelo, L H juzgo á usted, pero no me 
d ignaré castigarle. 
— ¿Se ha vuelto nsted cobardt? dijo 
en tono burlón Sorege. ¡No le faltaba 
á usted más que esol 
— Me be vuelto paciente, dijo dulce-
mente Jacobo, y lo pruebo, 
— ¡Pues bieu, s é a l o usted por com-
pleto! 
D i ó tres pasos y levantando el bra 
zo, trató de pegar á su antiguo ajpigo 
en la cara. E n este instante la fisooo-
mía de Jacobo se t r a n s f i g u r ó y se pu>o 
espantosa, ü o g i ó el brazo á S o r e g ó , 
rechazándo le con fuerza, y dijo art icu-
lando un grito de furor: 
—¿Tendré que matar á este hom-
bre? 
Se c a l m ó i n s t a n t á n e a m e n t e , s o l t ó 
al conde y dijo d i r i g i é n d o s e á mies 
H a r v e y ; 
— Perdcne usted, s eñor i ta . N o q u e . 
gandista doña Belén Sárraga , se situó un 
grupo formado por loa organizadores de la 
reunión delante dei hotel en que se hospe-
da dicha señora, y prorrumpieron eu gritos 
subversivos. 
Creció el escándalo, y acudió el goberna-
dor, acompañado de fuerzas de policia; loa 
grupos empozarnu A siib.ir y arrojaron va-
rias piedras, dos de laa cuales a calzaron 
al gohernador en el pedio y en una pierna, 
sin causarlo daño, por fortuna. 
El gobernador se apeó dei coche, y aux i -
liado por aljiunas parejas de la Guardia 
civi l , disolvió á los manif.ístaute^, detenien-
do á dos de loa que h i b í i a a r ró ja lo laa 
piedras. 
Inmediatamente quedó restablecida la 
tranquilidad. 
En telegrama dirigido por ei gobernador 
al ministro de la Gobernación, coufirma l a 
anteriores noticia?; y añade que muchas 
personas do ta población le h -n pedido que 
sea expn'sada do ¡aque la capital doña B e -
lén Sárraga , por estimar su permanencia 
en olla como origen do porturbiciones del 
orden público. 
BJ íjobernador dice que p rocederá—den-
tro de la ley —conformo las circunstancias 
ejójan. 
LOS INGLESES QIB^ALTAtl 
Aunque bastantes lo las noticias que te-
lografia á E l Jinparciat su corresponsal en 
Cádiz son conocidas y algunas nos pare-
cen inÜuiJas de espíritu sensacional para 
hacerlas apetitosas al lector , reprodu-
cimos algunas do ellas á titulo de curio-
si dad: 
"Lon ingleses compran sin cesar g r a n a s 
extensiones do ter renos en los términos do 
San Roque, La Linea, Jimena, Algeciras, 
Gaetoilón y Los Barrio», con pretexto de 
sembrar tomates y exportarlos á I n g l a -
terra. 
Lo mismo hacen en Ganarías y en Ba-
learos. 
En Almoraima FC proponen construir 
un grandioso hotel, y. eu Ban ta Europa 
uu gran hospital, b tbiendo presupuestado 
para estas obras ochenta mil libras ester-
linas. 
La tendencia de los ingleses es conse-
guir que salga de Gihraltar la población 
Civil. 
En la Punta del Sur de l Peñón se ha he-
cho un gran, batan y hater ías con cuatro 
cañones de l l ü toneladas y piés de 
largo. 
En el Hacho se contruye una bater ía de 
gran irapoitancia. 
Los obreros españoles que estaban em-
pleados en estos trabajos han sido despedi-
dos, eo previsión de que pudieran dar de-
tal ios do eftas obras. 
Ti da la parte Norte riel Peñón, haeia el 
lado de A'geciras, se ha chapeado, hac ién-
dose el suelo de cal hidráulica, para reco-
ger el agua de lluvia en una cisterna con 
cabida nata cinco a ñ o 3 . ' , 
Sobre el enneiorto económico solicitado 
por los cata anes, publica nuestro ilustrada 
co rgñ L a Estafeta estas noticias: 
• "Si nuestras referencias son, como cree-
mog exactas, en breve quedará de una ma-
nera definitiva, resuelto el problema de Ca-
ta luña . Bien por medio de una autoriza-
ción, bien por medio de una enmienda, que 
contendrá las principa'es bases, se bogará á 
fijar el alcance do!' nuevo estado de cosas 
que en e' orden, económico, y por lo que se 
refiere á los mpiustcs directos solamente 
se ba do establecer en aquella región y en 
las demás que lo soliciten. 
La enmienda, autorización ó proposi-
ción de ley, será presentada por un diputa-
do catalán, cuyo nombre ha sonado mucho 
estos-días, y el cual conoce previamente 
oí alcance quo puede dítr al qne boy consi-
deramos pensamiento, no solo de los d ipu-
tados catnlanps, sino del Gobierno mismo, 
poi fo menos en lo fui ídamentai ." 
para t f ih; d cabello j l i barba le 
A l e g r o , 
P R E P A H A D O S POK E L 
Dr. GONZALEZ 
J e cubrirtiento F i n de Siglo para 
cii'v h+.f al cabel o y U b irba el 
cnUn- cue tuvo en la juventud. 
(as ventt-jas que tienen eatoa 
times son: que tiñen bien, q e no 
peíja :ic:'n á la talud y oue imitan 
lo r» á^ poíibl'e el pelo natural, do 
tal si e te que. nad e es capaz do 
d«8enbrir ei i.ri-iticio. Obran al mis-
mo tie.rpo COPJO lúniccs, etUimu-
lanr'o el bulbo pr-Kixcioi del pelo 
y fbvore iendo ?n cíeeimiento. 
LÍS T I N T E S "JVLNO M DE 
L'ENCLOS" son una cosa entera-
mente nueva, no conocida ni em-
pleada en Cuba bafta ah( ra. 
{?e preparan y venden en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
m SAN JOSÉ 
íí abanall?, es q. iih a m f a r i 11 a 
I I A B A N A 
c i n ? -1 D 
ría que fuese ctsteti testigo do una ce-
cena de vioiéüera, pero me hau obli-
gado. 
S o r e g ó se v o l v ' j hacia misa Maoti 
y dijo con imperturbable audacia: 
— ü u promeiido d astea pruebas, 
mips B a r v e y , y suceda lo quo quiera, 
se las dfiré. 
S a l u d ó A Jul io fíarvey con QQ mo-
vimieDto de cabeza y mirando despre-
ciativarneute á Tragomer, á Mareov:.l 
y á Jacobo, dijo en tono altanero: 
— ¡Nos veremos, seíior^el 
— .No se lo deseo Ai uated, dijo 
reo val con d e s d é n . 
S iü responder, Sorege fuú hacia la 
puerta y ea l ió . Cuando hubo desapa-
recido, todos los presc íUes se sintie-
ron como libres de un enorme peiJo. 
Miss Maud se acercó h su padre y lo 
dijo con sonrisa un tanto loriada: 
P e r d ó n e m e usted.p!r haber resisti-
do á hus consejos queriendomo casar 
con ese personaje. JSo le hab ía á ui-ted 
e n g a ñ a d o BU golpe de vista y h a b í a 
juzgado con acierto. 
— Querida mí »,un hombre quo no es 
afidouado á los cab idos, ni á los pe-
rrop, ni á loa b:irc( s, y que no mira 
jamas de frente, no puede ser hombro 
honrado. E r a s libre y te dejaba hacer. 
Pero creo que causaráa nu gran pla-
cer á tus hermanos cuando les digas 
que has puesto en la puerta á ese ca-
ballero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 16 ie 1899 
V I D A H A B A N E R A 
La retreta del Casino-
E n projrrppión creciente van las re-
tn-raR Kem^-ualea del Casino Español . 
L» últ iuia t-s siempre mf j'>r, en pun-
to á coDcurreocia y an imac ión , á la 
que le ba p r í r e d m o . 
Se iJúUo efte priucipio DO sera ex-
tr»ño pobtei er que la de anoche ba si-
do la retreta más brillante de la se-
rie. 
Los fa 'nrHS presentaban on aspecto 
^nimadítfin o. A p< de que adver-
tÍAii^f a lgún- s hensiblea au^eucias, co-
mo las de la* E m i l i a s del Marqués de 
j m . he!l. de D. Gabriel Costa y D. Per-
u c r o Faee, favorecedoras constantes 
de US retretas del Cesino, brillaban 
rn la sala niuubas y maf snupaticas 
M Boritas que b a s a r í a n para dar real-
ce á la uátí f -untura fit*ta de tan im-
pí rre.nte iré til tito. 
E n un inetaute vi desfilar s-fiontaa 
t»n encantadoras como A m » d a Mar-
cos, Us tío Pino, las de G o u t á l e z , la 
A* Valles y la graciosa é interesante 
A malia F e r n á n d e z . 
L a "Banda EypfcBa" cumpl ió su co-
metido á maravil la, desarrollando el 
siguiente prograna»: 
1? Mosaico sobre motivos de varios au-
tores.— Quepa. 
2? "Mercedes ' mazutka.—Oalbist. 
3? Lanceros ''España".—L. Martin, 
4* "Violeta" habanera.—Chañé. 
5? "Mj Queen" T. Valses.—Bucalossi, 
l? Paso doblo. 
ü n o de los i úmeros del programa, 
la habanera Ptf Zeía, original del maes-
tro Chañé , es una pieza l ind ís ima que 
de todas veras aplaudo á sa autor el 
projóp i to que tiene de darla á la pu-
blicidad. 
E l maeftro C h a ñ ó h» dedicado su 
nueva producción á la distingnida se-
ñoTa Mercedes Touzet de Crusellas^ 
Zf* jolie patf tmée, como alguien ha lla-
mado á la bella esposa del e s t imadís i -
mo industrial hftbanero. 
A las diez y media, ecando sal í del 
C( sino en pos de Albisu , reinaba en 
los salones, en toda su plenitud, la 
ai- imación de las primeras horas. 
Les Viernes de Albisu-
Quieras que no, el publico distin-
guido qne frecuenta loe teatros ha he-
cho de los viernes su noche favorita 
par» reunirse en Albisn . 
L a s tr<í8 tandas de anoche han esta-
do en extremo favorecidas por la pre-
sencia de numerosas familias pertene-
cientes á la buena sociedad habanera. 
L» segunda tanda estaba cubierta 
con 1» reviPta Initf íniáneas, algo m á s 
pulcra y cuidada que Las buenas for-
mas pero sin salirse del pa trón . 
Uno de los n ú m e r o s musicales m á s 
aplaudidos de Instantáneas son los 
couplets truncados qne canta Vi l larreal . 
A diario se los hace repetir el j ú b l i c o . 
H a y uno, entre la co lecc ión , que es 
acapo el mejor de los couplets, por lo 
festivo Ó intencionado. 
E n él se alude á Mr. Pitcher. 
E l ya famoeo presidente de la Corte 
de Po l i c ía , terror de vagos y mal en-
tretenidos, ocupaba anoche nn palco 
cuando Vil larreal c a n t ó el alusivo cou-
plet. 
Mr. Pitcher a p l a u d i ó , s o o r i é n d o s e , 
al s i m p á t i c o artista. 
E l públ ico , contra lo que acostum-
bra todas las noches, no deser tó del 
teatro antes de la tercera tanda. 
H a b í a un aliciente que obligaba 4 
permanecer anoche en Albisu: el de 
eetar anunciado para esa tanda E l 
Señor Jooquín , 
E l bello s a í n e t e ha tenido su resu-
rrección gracias á Josefina Calvo. P a -
s ó apenas advertido en su estreno y 
representaciones siguientes hasta ser 
relegado al archivo. 
De all í lo sacó la inteligente cantan-
te c o m u n i c á n d o l e la frescura, gracia y 
atractivo de la novedad. 
L a Tr in i áe E l Stñor J o a q u í n — n a -
die podrá negarlo—ba sido una de las 
m á s felices creaciones de la modesta y 
s i m p á t i c a tiple madr i l eña , cuya dulce 
voz parece hecha lo mismo á las tier-
nas notas de "la alborada" qne á loa 
acentos pasionales que vibran en el 
alma de aquella " c h á v a l a " cuando nos 
d i c e 
Canto como mi maro, 
coplas del pueblo, 
las coplas que cantaba 
la mare mía, 
siempre llenas de trinos 
y de coloros, 
con todos los aromas 
de Andalucía. 
Y á veces suspiros, 
suspiros muy hondos, 
que salen del alma 
partiendo la voz. 
Quejidos de angustia, 
rugidos de celos 
y arrullos de amor. 
U n a vez más ha conquistado anoche 
Jos.' fina Calvo una o v a c i ó n en la T r i 
i i de E l Señor Joaquín . 
O v a c i ó n siempre merecida, siempre 
l eg í t ima . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
OBONICá DE POLICIA 
K O T I C I A S V A R I A S . 
A causa de baber prendido fuego un mal 
intencionado á un poco de paja y maderos 
que estaban depositados junto á una cerca 
de madera en la callo de Justiz número 2, 
se dió la señal de alarma. 
Al acudir el material de ambos Cuerpos 
de Bomberos, no tuvo necesidad de funcio-
nar, por baber sido apagado con tiempo 
por los policías 13 y 518. 
En ©1 Lugar de la alarma se constituye-
ron el capitán Tavel y tenientes Cruz Mu-
ñozy Ferrer. 
Ayer fué detenido por el vigilante 75 el 
blanco Ramón V é c e n o s Cuesta, carreto-
nero y vecino de Neptuno esquina á Infan-
ta, ponme al requerirlo por tener inter-
ceptada la vía pública con su vehículo le 
insultó y faltó de palabras, por cuva causa 
Pkcher61161 vivrac Á DISPOSICI6D del niajor 
Por igual canea quo el anterir.r también 
fué detenido don Jof-é Pazos Hetez y pues 
to á disposición del supervisor de policía. 
. El vigilante número 11 entregó al oficial 
de guardia en la i ' Estaciou de Policía tres 
llaves pequeñas que encontró al estar de 
servicio en el teatro de Albisu. 
Por el médico de guardia de la Casa de 
Socorro de la l" demarcación fué asistido el 
pardo José Inés Estrada, de la fractura del 
ante brazo izquierdo, cuya lesión enfrió ca-
sualmente al caerle encima un palo, en 
circunetaucia de hallarse trabajando en una 
caea de la calle de Cuba. 
Tambián en el centro de socorro de la 
tercera demarcación fué asistido de varias 
contusiones de pronóstico muy grave, el jo-
ven Julio Prats Puig, que tuvo la desgracia 
de caer de un carretón por habérsele roto 
una de las ruedas de diebo vehículo, en mo-
mentos de transitar por la calzada de Be-
lascoain entre Montes y Corrales. 
A difpofición del tribunal correccional de 
policía ingresó anoebe en el vivac el blanco 
José López Llanos acusado de maltrata de 
obra al menor Arturo Maqueciras, vecino 
de Monte 14S. 
La menor neera Juana María Borróte, de 
seis años de edad, fué lesionada levemen-
te por la bicicleta en que montaba don Is i -
doro López. 
El hecho ocurrió en la calle de Espe-
ranza entre Figuras y Carmen. 
El sargento Monar detuvo al pardo To-
más L . Palominos por encontrarse recla-
mado, según circular del juzgado del Ce-
rro, para cumplir condena en la cárcel de 
esta ciudad. 
La meretriz María Martínez fué detenida 
por el vigilante número 81, por acusarla 
Mr. Wilians del hurto de un peso plata, en 
ocasión de hallarse de visita en su do-
micilio. 
El menor Gabriel Picbardo, vecino de 
San Jote número 5, se cayó en su domicilio 
al tropezar con una barra de hierro, su-
friendo varias lesiones de pronóstico gra-
Fan^to Morales Suárez, de 17 años y ope-
rario do la panadería " L a Ba ear," fué asis-
tido por el doctor Cardona, de una herida 
en la mano izquierda con pérdida de dos 
dedos, cuya lesión sufrió casualmente con 
la máquina de hacer galleta. 
G A C E T I L L A 
L o s T E á T B O S H O Y . — P r i m e r a fun-
ción, en el G r a n Teatro, de la tíociedad 
de Art i s tas . 
O b r a elegida: la grandiosa ópera del 
maestro Verdi Aída . 
E n Albisu: beneficio y despedida do 
la bailarina María V i l l ? , estrella del 
cuerpo coreográfico de la disur'ta com-
pañía de ópera francesa. 
L a c o m p a ñ í a pondrá en escena L a 
Chavalo, y Cuadros disolventes. 
B a b r á una parte de la función dedi-
cada al gran bailable Le Naraide, que 
será ejecutado por la benefioada y la 
señor i ta Muiler. a c o m p a ñ a d a s de M. 
Puricel l i y de las bailarinas que for-
maban el cuerpo de baile de T a c ó n . 
E l cartel de L a r a e s t á combinado en 
el orden siguiente: 
A las ocho. E l Ferrocarr i l Ventral; á 
las nueve, Charivari , y a las diez, E l 
Fonógrafo. 
Bailes en los intermedios por las bai-
larinas italianas Grac ie la y Keina que 
debutaron anoche. 
Moy aplaudidas. 
A L BON MARCHÉ.—A modo de hu-
morís t ico heraldo corre de mano en 
mano, pregonando las excelencias de 
A l bon marché, la hoja impresa titulada 
E l Gedeón. 
Pero no es é s t e el G e d e ó n qne invo-
lucra, tergiversa y trastorna las cosas. 
Antes al contrario, dice verdades 
como p u ñ o s . 
U n a de ellas, escrita en tinta roía, 
es la de que nadie sale de A l bon mar-
che '̂m comprar alguna cosa. 
Y tal es lo cierto. L a popular tien-
da de ropas de la calzada de la Reina, 
frente á G a l i a n o , se ha propuesto salir 
de prisa y corriendo de todas sus exis-
tencias, y á este objeto vende un mun-
do de novedades á precios que son una 
verdadera ganga. 
A l bon marché quiere despedirse del 
año renovando por completo sus mer-
c a n c í a s . 
Y vaya si ha de lograrlo! 
B A I L E DE E L CAIMÍN.—ASÍ, de mo-
do tan singular, ha eido bautizado el 
baile que á beneficio de Miguel de 
Queeada se ce l ebrará m a ñ a n a en "el 
lujoso y ventilado teatro Mart í" , s e g ú n 
rezan los programas que con su corres-
pondiente d é c i m a «1 pié circulan con 
profus ión por nuestras calles. 
Tocarán las primeras orquestas de 
Valenzuela y Marianito M é n d e z . 
Nota b u e n a . — H a b r á nuevos dan-
zones. 
A R P E G I O S COLOMBIANOS.— 
¿Ves aquel sauce, bien mío, 
que, en doliente languidez, 
se inclina al cauce sombrío, 
enamorado tal vez 
de las espumas del río? 
¿Oyes el roce constante 
de su ramaje sediento, 
y aquel suspiro incesante 
que de su copa oscilante 
arranca tímido ol viento? 
Mañana, cuando sus rojas 
anreras pierda el estío, 
lo verá?, húmedo y frío, 
ir anejando sus hojas 
sobre la espuma del río; 
T que ella, en rizrs livianos, 
llevando la hoja caída, 
las selvas cruza y los llanos 
para dejarlns sin vida 
en les recodos lejanos! 
Ab! ¡cuán ingrata serías, 
y cuán hondo mi dolor, 
si estas hoja» que son mías, 
abandonara, ya frías, 
como la eípuma, tu amor! 
Eafael Obligado. 
K O C H E S D E P U B I L L O L E S . — L a s no-
vedades se suceden sin tregua ni l ími te 
en el popular circo de Pubillones. 
A l estreno de los hermanos Bright , 
los cé l ebres atletas, s e g u i r á esta noche 
el de Flesmore con su enano Mr. Cho-
colate. 
E l programa contiene muchos atrac-
tivos. 
Se presentarán de nuevo los notables 
E x c é n t r i c o s Musicales — uno de los 
cuales es un violinista de evidentes 
m é r i t o s — y será el asombro de los es 
pectadores, con sos maravillosos ejer-
cicios, el admirable mono japonés . 
P a r a la m a t i n é e de mañana e s t á n 
vendidas á estas horas las principales 
localidades. 
E s colosal la a n i m a c i ó n entre la gen-
te menuda. 
F E L I C I D A D E S . — L a s i m p á t i c a s e ñ o -
r i ta E s p e r a n z a V a l d é s Esberel y el 
estimado joven don Guillermo Ramos 
Loinaz se han jurado amor eterno ayer 
ante el juzgado municipal del Cerro. 
Testigos: licenciado Francisco G a r -
cía Garofalo y Morales y doctor F r a n -
cisco M. Soria y D í a z . 
Deseamos que sonr ía á la ie l iz pare-
j a una luna de miel, sin eclipses ni 
ocasos. 
FESTIVAL-EXPOSICIÓM. — L a comi-
s ión organizadora del Fes t iva l -Expo-
s ic ión de la Independencia hace pú-
blico que desde el lunes próx imo que-
da abierta la inscr ipc ión para todo el 
que quiera, sin d i s í i n g o s d£ ningu-
na clase, aspirar al premio de las c a -
rreras de bicicletas y carreras de ca-
ballos. 
P a r a el premio de las carreras de 
bicicletas se han fijado las reglas si-
guientes: Se e fec tuarán en cinco d í a s 
distintos cinco carreras , respectiva-
mente, de resistencia, dando en cada 
una de ellas quince vueltas á la pi'eta. 
E l c icl ista que en el record obtenga 
mayores triunfos a l c a n z a r á el premio, 
que consiste en una nueva y flamante 
bicicleta, marca Wolff, cuyo costo es 
de setenta pesos en oro. 
Los jockeys o b t e n d r á n en cada ca-
rrera tres premios: al primero, diez 
pesos; al segundo, siete; y al tercero 
cinco. 
Lugares para inscribirse: San R a -
fael 40, Gervasio 131 y Estre l la 151. 
L A ÚNICA PEEPAEACIÓN de aceito de 
bacalao tolerada fác i lmente por el es-
t ó m a g o es la " E m u l s i ó n de Scott., , 
E l distinguido doctor don J u a n Mar-
tín Cabrera, de C a m a j u a n í , (Cuba) , 
afirma: que la " E m u l s i ó n de Scott" 
de aceite de h í g a d o de bacalao con hi-
pofosfitos de cal y de sosa es la que se 
tolera mejor por los e s t ó m a g o s del ica-
dos, y que los enfermos toman dicho 
medicamento sin repugnancia alguna, 
debido á su agrable sabor. 
Agrega el doctor Martin, que con la 
• 'Emuls ión de Scott" se combate ven-
tajosamente el raquitismo, la e s c r ó f u -
la, loa estados consuntivos y tubercu-
los is . 
Septiembre 11 de 1804. 
P A E Q U E - T R I L L O — S e g ú n nos comu-
nica el director de la Banda de Po l i c ía , 
don Guillermo M. T o m á s , la retreta 
anunciada para esta noche en el Par-
que <•T^illo', se transfiere para el d ía 
11) del corriente, por tener que tocar 
aquella hoy en los festejos del parque 
de J e s ú s María en honor de la D i v i n a 
Pastora, patrona de este barrio. 
L A NOTA F I N A L . — 
— Y su sobrino de usted, ¿no viene 
á verle? 
-—Eíaoe cuatro meses que no parece 
por aquí . 
— ¿ H a n r e ñ i d o ustedes? 
—No, por cierto; pero le pres tó vein-
te pesos y promet ió d e v o l v é r m e l o s en 
la pr imer» vis i ta que me hiciese. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—A las 8 . — L a ópera en cua-
tro actos A í d a . 
A L B I S U . — F u n c i ó n c o r r i d a — £ a Chá-
vala y Cuadros Disolventes.—Baile por 
el cuerpo coreográf ico de la C o m p a ñ í a 
de Opera F r a n c e s a — A las 8 
L A B A . — A las 8: E l Ferrocarr i l Cen-
t r a l . — A las 9: Charivari .— A las 10: 
E l Fonógrafo. 
C m c o P U B I L L O N F S .—Santiago P n -
billones.—Mon'ermte y Neptuno.— 
F u n c i ó n diaria,—Matinee los domin-
gos d í a s y festivos. 
CIRCO T E A T R O COLÓN.—Antonio 
P u b i l l o n e s . - C u a t r o C a m i n o s . - F u n -
ción diaria.—Matinee loa d í a s festivos 
D i c i e m b r e 1 4 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.— 5 varones, blancos, legí-
timos, 1 hembra, blanca, legítima, 5 hem • 
bras, blancas, naturales, 3 varones, blan-
cos, naturales. 
B E L É N . — J hembra, mestiza, natural, 
1 varón, mestizo, ilegítimo, 13 varones, le-
gítimos blancos, 1 hembra, blanca, legítima. 
J E S Ú S i f A E Í A . — 6 varones, blancos, le-
gítimos, 2 hembras, b ancas, legítimas. 
CKKKO.—1 hembra, blanca, legitima, 1 
vaiou, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
C A T E D R A L . — J u a n Garrido Arango, Ha-
bana. 28 años, soltero, blanco, Empedra-
do, 20, con María Hernández Bopquet, 19 
años, N. Paz, blanca, soltera, Empedrado, 
número 20. 
Salvhd«r do Tomás y de Cárdenas, 32 
años, Matanzas, blanco, soltero, Empe-
drado, 20, con María del Carmen Hern.ín-
dez Bosqnet, 20 años, N. Paz, blanca, Em-
pedrado, 20. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . — Jofó Fernández 41zurru, 
18 años, Guanabacoa, blanco, Cuba, n. 5. 
Intoxicación, 
B E L É N . — J o s é Joaquín Chacón Castro, 6 
meses, Habana, blanco, Luz, número 00. 
Meningitis. 
Pascuala Lnsonce, G5 años. Cárdenas, 
Cestiza, Habana. 154. A. cclorosis. 
Miguel Adán. 35 dias. Habana, mestizo, 
mompostela, 90. Esplenomegalia. 
G U A D A L U P E . — H o r t e n s i a Bicandi yPian-
ca, 8 meses. Habana,blanca, Manrique, 10. 
Lnterocolitis. 
Santa González, 42 años. Habana, mes-
tiza, Virtudes, 40. Meningitis. 
José Herrera Valdés, 42 años. Pinar del 
Rio, blanco, Neptudo, (32. Miocarditis. 
J E S Ú S MARTA.—Miguel Rojas y Asencio, 
1 año, Habana, blanco, Angeles, 33. Palu-
dismo. 
ra el año 1900 en 
M á s de 50,000 a r t í c u l o s pesos en 
L L i A y P E R F U M E R I A empleado el gerente de esta casa don 
J o s é I n c l á n , para presentar á este cu l to p ú b l i c o el p r i m a r depar tamento 
(modelo) en el g i ro de s e d e r í a . Por eso 
con sus grandes almacenes de tejidos y novedades, su Sedería,Camisería,, y Sastrería , será juzga-
da como uno de lo? eslablecimieiitos más grandes del mundo. 
A b r a vamos a otra cosa; quién no sabe qac 
XJ-A. O - A - S - A . OIFLA-USTIDE 
ha recibido y está recibiendo por todos los vapores los mejores surtidos de la L A N A S (brandes 
fantgsías). 
Lo más selecto y elegante en B r o c h a d o s , P a y a s , H a s d m i r e s , G - r a n a d i n a s , 
G a s a s , etc. 
La nota más alta de 
Muy elegantes, muy bonitas, la ultima expresión de la moda 
á 2 peso**, C A P A S D E P A ^ T O , á 2 pesos 
Hay otras á 4. 5. 6, 7. 8. 9 y 10 pesos. 
Y P A R A F I N A L I Z A R ! 
Muchas colthonetas á 90 centavos, 
Gfan surtido de frazadas á 20 centavos. 
U n a elegante co lecc ión de franelas á 5 centavos. 
L a s mejores percales francesas á 5 centavo; 
Bnfandas de lana á 30 y 50 centavos. 
Gran surtido de Irlandas, bonitas pintas, á real . 
Chales de blonda [pora seda] á 10 reales. 
Todos los chaconats para forro, á 2^ centavos. 
Alemanisco i n g l é s 8(4, á 2 reales. 
N'ada, que se impone u n a v i s i t a a l p o p u l a r í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o 
de T E J I D O S y S E D E R I A , C A M I S E R I A y S A S T R E R I A 
A C A S A O R A N D 
GALÍANO Y SAN R A F A E L , 
c ENGLISH SPOKEN.-TELEFOxXO 1 4 2 4 . - E N G L I S I Í SPOKEN. 
¡ I n d i g e s t i ó n ! 
¿Pierde usted las fuerzas? ¿Le falta 
el apetito? ¿Le causa malestar el 
alimento onetoma? ¿Padece usted de 
entorpeciiuiento del hígado? Para 
vencer estos trastornos convendrá for-
talecer el estómago, vigorizar los 
nervios y entonar todo el sistema. 
La Zarzaparrila 
ha curado muchos enfermos de aquellas 
afecciones y de igual manera le curará 
á usted. Una sefiora desde un puulo 
de la América Con-
^ tral escribe lo sigu-
iente: 
* "Por muebosafíos 
estuve padeciendo 
de indigestión, fla-
queza y falta de 
apetito y también 
e s t r e ñ i m i e n t o . 
Todo mi sistema 
parecía estar desar-
reglado. En estas 
angustiosas circun-
stancias un amigo me dijo que tomase 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer; segur su 
consejo y ahora be de confesar agrade-
cida que me curé con sólo tomar 
algunas botellas." 
LAS PÍLDORAS DEL DR. AYER 
comunican actividad funcional al híga-
do y'regularizán el vientre. Curan la 
jaqueca, la biliosidad y el estreñimi-
ento. Téngase presente que para 
obtener toda la eficacia de la Zarzapar-
rilla del Dr. Ayer precisa que ocurra 
una exoneracicn diaria ó dosdel vientre. 
* Preparada por el ^ 
Dr. J . C. Aye» y Cía. , Lowe.'l. Mass. . E . U . * 
Serafina Brown, 38 años, Estadosünídos, 
blanca, Monte, 3o. P. amarilla. 
Ana Capote y Acosta, 3 años, Eabana, 
blanca, Figuras, 6. Meningitis. 
Ambrosio Ramírez y García, 6 dias, H a -
bana, blanco, Esperanza, n. 35. Tétano in-
fantil. 
Juan Baise y Hernández, 5 años, Haba-
na, blanca. Sitios, numera 109. Bco. pneu-
monía. 
PILAR.—Camila Bisseo y Fernández, 13 
meses. Habana, blanca, Espada, 28, Me-
ningitis. 
Francisco Forteza y CastiPo, 1 mes, H a -
bana, blanco, San Rafael, 145. A trepsia. 
C E R R O . — Jorge Jiménez, 70 años, Africa, 
negro, Misericordia. Gastritis crónica. 
José Vallejo García, 42 años, O/iedo, 
blanco, Covadonga. Ictero grave. 
Pelegrín Domingo Grngnes, 22 años, T a -
rragona, blanco, L a Purísima. Peritonitis. 
Juana Zayas Jiménez, 2 años, Habana, 
negra, ¡Santo Tomás, numero 31. P. per-
niciosa. 
Alberto Díaz Casanova, 3 años, Habana, 
blanco, Moreno, 40. F . perniciosa. 




Asociación de Dependientss 
del Comercio de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
1] .Vendo reunneiado el Sr. Don J a a n Aedo. el 
cargo de 1 er V ¡ceprt sideo e de esta AaociaciÓD, y 
siroda n r<"soli;)óa de carácter irrevocai I*»; la Df-
rec iva en Junta Extraordinaria celebrada en el dia 
de ayer acordó: qne las elecciones urdinanas anun-
ciadas para el dia ¡7 riel mes ac nal, sean a d e m á s 
de como so expresa eü la convoof loria, para un 
primer Vicepresidente, po • solo el año de 1900. 
L o qne en cnmolimicnto de lo acordado y de or-
den «el Sr. Presldeate se hace p á b i i e o para c.onoci-
m ento de los sefioTas socios. 
H a l u n a I S de Dioiembre de 1899 - E l S'.f.reta-
lio, M. Paniagna. 6 0 t l a2-;5 d2-J6 
E s t r e l l a n. 28 eolre Angeles y Rayo 
E l mejor taller de lavado á mano que hay en la 
Habana: se alie den en el acto l , s órdenes : espe-
ciaiidÉd en camiser ías mediante e; p'go por tarifa. 
5956 '¿6a-12 D 
ASOCIACION 
de Dependentes del Coiaercio 
de la H d b a n a 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y para cnvoplimen-
tar el ar t íce lo 48 de Jos Eftatntos Generales de la 
A e o c i a c i í n , se coLvooa á JosttTiores asociafioe para 
las elecciones ordinarias de Direct iva correspon-
dientes al año actu;!; cuyo acto tendrá logar en 
los salones del CfDtro. 
L a e lecc ión ferá para el bienio de 1900 19)1; por 
el Presidente, el 29 Vicepresidente, 18 Vocales (de 
ésto», 3 tolo por el f.ño la00) y 5 Siuilentee. 
E l acto de la votac ión empezar i á lar doce del 
dia del í o m i n g e , dia 17 del mee aciu,;', y le irn inará 
ft las Oiho en punto de la aocbe, en que se "narán 
los escrutinios, para con su resollado proclumar á 
los señores ^ne resulten elegidos. 
Para comodidad de los s e ñ o r e s focios, en los s a -
lones estar n constiioidas diez meet.s de votaciones, 
y al f í e n t e de cada una, no cartel con los . ú m e r o s 
de los recibos de lo< asociados qao lee corresponia 
votar en cada mesa. 
Para ejercer el derecho electoral es reqn'sito i n -
dispensuile (srt0 48 de lo E . G ) la prese i i tac ión 
' el recibo de la cuota social del mes do la fdeba y 
Uevíu 3 meses de socio ( A r f 11 ) 
Habana 11 de Diciembre de 1S93.—El Secretarlo, 
M. Pauiagua. 5y77 5a-12 ld-17 
F i a n c i s c o M a r t o r e l l 
C E R R A J ü R O M E C A N I C O 
Compone y afina romanas, básen las , etfl. Cajas de 
h u n o Salud n. 3, al lado de la Plaza del Vapor 
5til6 26a-23 
A L O S P E 0 P I E T I R 1 0 S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alqnilerep, ee ha-
c<*n toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
5004 20a-] 3 
G A N A D O 
C i B i L l A R Y M Ü I A R 
para el trabajo y fomento, muy bueno 
y de gran alzada, yeguas cargadas y 
caballos de tiro y monta muy baratos. 
Cerro 542. R a m ó n G a r d a . 
c 17:2 alt 8a-H 
BaSilB i5 ciaci Sllica 
D E L Dr . R E D O N D O 
E n a q u e l se c^Ta la o l í i l i o , por l n . 
reterada y a r r a i g a d a que s e a e a 2 0 
laa», 7 de no s e r c i é r n a l a c u r a no 
le e x i g i r á absolutanaento nada' &l 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á I W d e l á B 
A , m i » t a d 3 4 . T e l é f o n o 1 8 2 0 . 
o 1688 _] JJ 
D E T O D O 
L a m a ñ a n a de l C o r p u s , 
Entre la lluvia de fragantes flores 
gentil tributo del solemne dia, ' 
cruza triunfante la aneburoaa vía 
la procesión de regios resplandores. 
Cubre el palio de límpidos colores 
la cruz de deslumbrante pedrería, 
saludada con bélica armonía 
por el eco marcial de los tambores. 
Con las dulces estrofas confundidos 
resuenan del cañón los estampidos, ' 
de la fe proclamando la victoria. 
Y oscila el sol en las gigantes palmas 
mientras sorgen del fondo de las almas' 
bimoos ele paz y cánticos de gloria.. 
Itafatl Cchoa. 
Por encima de una buena acción debe 
ponerse otra, como se pone una tela sobre 
otra para que la lluvia no la estropee. 
Planto. 
E l amor es sólo un 'ncidente en la vida 
del bombre, y él sólo es la vida de la mu-
jer. 
C o n s o m m é de p e s c a d o . 
Se rebozan 400 gramos de manteca 5 
zanaborias grandes cortadas en tiras, 4 ce-
bollas cortadas en rodajas, 3 ramas de a-
pío, 4 cebolletas, un diente de ajo sin mon-
dar, 3 clavos de especia, 2 bojas de laurel 
una ramita de tomillo, 12 ramitas de pore-
gil; se reboga al fuego basta que tome un 
matiz encarnado; se añaden dos litros de 
vino blanco seco y 5 litros de agua; se ha-
ce bervir. se espuma y se añaden 40 gra-
mos de sai y dos pizcas de pimienta mo-
lida. 
Se echan en la cacerola 3 kilos de sal-
monetes cortados en tres pedazos, aña-
diendo las espinas de ü pescadillas, cuyoa 
filetes se quedan para cVarificar; se hace 
cocer con hervor muy lento, durante dos 
horas, al lado de la hornilla; se cuela des-
pués por una servilleta; se machacan loa 
filetes de pescadill» con dos claras de hue-
vo; pe clarifica el consommé de Deseado con 
las claras de huevo y los tíleies de pesca-
dilla. 
Las hortalizas deben ser algo pasadas^ 
para que el consemmé tenga uu color do-
rado. 
C J u i r a d a , 
Primera dos un adverbio; 
dos es letra consonante; 
y tres tres un numeral; 
ser dos tres, de carcamales, 
viejos, digo, que es igual; 
Y por fin de estas verdades 
es total cierto adjetivo 
que es muy comúu aplicarle. 
J . M* T. 
Jerof / l l f i co c o m p r i m i d o , 
(Por E . N . ü . ) 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* ̂  
* , ̂  4 * * * * 
^ ^ , ^ ^ ^ * * ^ 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada linea borizoiual ó vertical io 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 En todas las partes del mundo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idera. 
5 Labor del jardinero. 
6 En las aves. 
7 Vocal. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juan Lanas.) 
•4* ^ rf* "í* •4* 
* * * * • * * * 
Sustituir las cruces p')r letras, de modo 
que en la primera linea horizontal y primee 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Nombre de varón. 
Tercera linea idom y tercer grupo Idem: 
Periódico madrileño. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) ^ * ̂  * 
• f * ^ ^ 
^ ^ 
* * . * 
Sustituir las estrellas por letras para ob-
tener en cada línea, horizontal y vertical-
mente l© siguiente: 
1 Demostración de alegría. 
2 Nombre de mujer. 
3 Valioso producto animal. 
4 Labor culinario. 
A n í t f j r a m a , 
(Por E . N.) 
Eom Glosa, 
L I N S E . 
Ooo las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de un eminente 
orador republicano. 
S o l f inio ites. 
A la Charada anterior: 
C A L A B A Z A S . 
Al Jeroglífico anterior: 
C A T R E S . 
Al Logogrifo anterior: 
M D K C I E L A G O . 
Al Rombo anterior: 
C 
O L A 
L E T A 
A T A 
A 
Han remitido sol liciones: 
G. de Un; El tio Pilili; Jacinto F . Pérez; 
P. T. Ñeras. 
liLjiitUi )• Kslereolipia del OlAKIO U LA MAMA. 
«KPTUNÜ V Z U L L K f A . 
